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ALBUQUERQUE MORNING JOURNA
TMIUTV.l MTU 1 Alt. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, THURSDAY, JPIY 10, 1913, litlit IMurrlfr.ill. Ml r,0 nil.mla Miiulll.ft MuiitVOI.. WW IV n. 10. hniltle 4 iimi'i, A t ml.
OS AN HELLS OAS
CASE IMPORI NIDEATH OF GEN. R1VA 0R0ZC0 ENfiOUTETO GENERAL BATTLE
fuivinn Hi,' Iluiy.it I, his tn nlinndon
lit-i- !!- - il l li s wnli i v losses.
I'liXIlte llll l H I. p. M l Mil- eXItill.t- -
Itlon nf Kavala In tin- Ihilsiifknis.
CHIHUAHUA WITH BETWEEN SERBS
3,000 MEN
Geiman-Ameii- i
.in Youth, Held
by FedeialsasSpy at Jiuio,
CAUSES GRIEF
THROUGHOL IT
HAVANA
Pics.di.nt of Republic issues
Proclamation Oitiei in- - Ste- -
nal Honois to Memc.iy of
Mindcied Man,
SUPREME COURT WILL
Released on Application of;r
T
I!
try governor a$berts"; .,Ji ai',,:;::,, z u,z,x
. u.BWi',,, IiiiiI'iM P. O A Ml
W
.1 ll "tl. J. 'I I. IIP) , .
Mi. I I.M' ' ' ' i l.,t., I the Ml
'l Mill I f 111'' 1,,-- I, ', I. C.C
' i ' l i, ' .1 ' I. I' .' I'll t l 1. 11
.'I'.'s 111 1. .'l.. W.ls f,, .1 ,., l.
'.Hi.. h' V f,.r HP' l IH "f I.,.s Villi I..- -
mil ( i t'ii. I '. MM. i. i ;. s ., ii ' i.i
h .1
I,,' im .'.v. . ih, i,;hi ,,' .ill
ll. .111.1 1' I'- ' "i C - HI Hi' 'I'll'
'
'
.1 I' M .. I Xt ml III, ,l III
I., n
II v. h. li
"I.t'imll W.I- - ill
Til,. .III"! !' II, ,1 lll.it .!'l
" I
, c It i - .1, .1 .Ml . .Ill, .1,
l, if I ' , ... III, ,1
i i"n ix l .Ill-Ill.- III I.
ii-- 11 II
iViillON riCII-RL-
IN HANDS OF IKMISl
iiiiimai mii.iii imiD mill
.1 'i la ni s nl In,"
mm urn in, t iii p ii n- -l -
lii ci ,1 I,, leu mint.-- Mi, s'h.'i man
'1 I'l I'll ,11111'. Ill,' IH s "f HI.
m m ml, nl n! , i i, I'm t h In
i .a s im ," , hi l. .:,, li I
i.i-- Inl mil it a .: ic ' th, i..,l
ri, ni r. it. ni s . I" p.. iii mi i " i ii t
till. ..tin ,li ! .It.l.i ii s ii, ,, .. s
"in ni.il -- l.il, miiI th"
lal, ,1 w hat Cm. tlii-- slii.,,1.1 i.- -, ami
,1 ,"l,,-,li. m ,. i . snlli-,- in I,, im; mi ,1
"I .ll im ii mil a- - im .s
GURRENG ! BILL TO
BE CURED OF
DEFECTS
l,,:i.c, Iniah hi till' allcMllnlll
"
...f ('nl. Al. M. Mi'lhiill iPK.iiiltni; iip- -
ti Hi. nf tlip Nathniiil "'I'
Sl'MI'tiliy Ml'AilllO IIIIOll!H 'OS Alan. if... tin.!'-- . Ih.' n II- -
i i VT I'all' ml., , ti ll, m i'tiliii-KP"- th" "!'U, 0 I 101 (IliOOn., 00Will ,,f ,. ,i,i, that nil I'lO.rts tn rmi-- I
il
.mi O, Pi, l,,,l Ti,,,. '.ii ,r"l iminl"is i,f (hp hi.iii,'. pi- . III- -
,M II I U t ll U 111,,.
Ci-n- Roods Oufsiandiii",
AND BULGARS
SI
ChaiiVo Mado I ha! C.v,
and Wounded. eo
Kill Oil 01 Mi III! t
oy Photo M,!jlo
FERDINAND'S TROOPS
NOT DEMORALIZED
Oenei.d Kam'K is l'loino foi
Position and Potie.it Was
Caused by f eai of Cuoe. s
in Reai,
Mi.nNi'.n ii iihhii ,c it mil khi:
I i. ii. Inn. .I.ili HI. Tin .il..w mm:
s ia ll has hi 11 ", n , il I "in I
h 111" I'.'ilv Mail
' Th, i.i m l al i ni;, .ii. im nt L. I w i n
Im imlli ii til" S' lan ami Mnlcai lali
lies ii.i si', .. a l ' "ll iiii'. il. iv
11,1111,1.11. as t In- i . i.i lis ll nl I
lain, il tlnil nh . "Hi in i" Hi
tin- '.iiliunan alia. U mi In- I'M i'"'
in il h,,n,. I,, in , n t In fi'i iii' I' iilli"-iil- "
m n a I'i ii lis alp ll"" mi ll"., i ' -
im ,i,"il inn in Ih" uimi nf 'a
Ii. i;a linn '.a till r, ami mil Im i sl.u m- -
- In - ., l ill r 1; i I w i "11 In m.
.i iniim la ll, " is at la.in il al '
la . ( th" i'.i'hI, i i i l s i i
i"" ' iM '''" i'"'""vK"","I ' "' "" " '"
'""' ,s
' ""'
,n
n s .,, whnh tln--
'w,i.. fi. In Hi- all'il, nl tin M I
alim, I" al' I"ll,
"S,nl:,n ,,i!u,is in,, imlu-n- in
III" I'.nl.i.ii i. ni tn allll' I.I "I Si c l:
iilm fill int.. In ii- li.i im main "i
xx hum "m- iiniii.'.r in ...1,1 hi..-..'-
xxlitlc oihi-l- i, in nt il.. I'M A l'ho!- -
,, ph h - C ' n n "I Oo I w - i
Ian .'..lilin- - w In lln i.i!l,o sp im- -, s v. em ml "II In Hi" I'm!
"ailan- -
A despatch m Mali from Alh-
then -- .us i.U. a ria n Ion s eimaui il
aain-- i Seixn. I Is iM'la I. a ml
Koti h.in.i m. leticitin-- l'.v. I'i- -
leal an alia. I. in Hi" Icir " "n
, ,i.s
iii" plcs.lil Is tie llos (i.ili
1' is la lln I'.nl .ar'.iii imi- sin.,-
Kmu M 1,, a "I Sm i ia m la i " a i n
isr, :u i r.iihMii.i m
Ih,. 1. a a aim .11 the Tn. k
h I'r.inlici'. lln- S"li I' Ul
the i'llll."- - si's
Piiluaiaa is mux a!' II. ,1 la
tie I s ,.u . - nl, I I"
. . 1. iI.iii-.m- "I sill on.''
he "ixs '..IP ll Mill, xx nh
a. ,i ilia i i.ih.ise "In
n All in.- - "I ha
. II III III a rx n
ha h, i, call, ,1 Ml and Ih'" !'-
poadili;: a il l.ellli; 1. l,c.l
'
ll.l III" nl m Ilm lail:;.ill. na
Iimi IS ill :!al..'.
" n h h"XX , i e,
i, i.ills ,1 r. Inst. "I ' SI I'MI-- .
I, ul. xx In. h ; ni al Km ll. -
ni, Hies..,:', w ei Mppi 1" IMM
I" as he I, "' " e I"' Hi, a. ant mi.
Kol. ha na. It a pp.- s hat U" mhl
h,i il d in ha l ' in Hie
i,,-- m ,. ,l:n s w h haxe hi mi " ' u-
1,1 Hie S, ia m. Ill co led lie; I lull
,, and wound ,1, ami Hie i xai uall"U
,... ll.- In sit, ll, ii,' lea-- , iii'
,.,,,s ha ' " iioxv ta lu ll up ' "U" I""
,r s fi mn u Im h il will In- ill! ' n n II
H O L. i t '
i i,, Tue-ila- iilahl. M ix as
lie' iipl".! x Ihe C -
"i inn a n n a mn- - haxe " n in .1
.,'. hi the tliL'ln oi Ihe l"l,.;;l.i,h
,,iii a Ims Kin;: en inn ml has I"'
snuv.-i- a II ol 'hi' "l Ii ax I'i mi Ci n
la a II e I' for Ills stout 'iisl,' 11' e
u a n ,c, i xx Inl ii m; fun . s."
The . onslaiilinople m i . spoml' iil "I
Ilm Times pains on liixih aulliilili
that III, I', a Ilm i in ll for" a l d im,M ineli
i Tin -- pci lal sen. ite committee today
i.n.v..i...i 0.,h. continued lis i in i ii i inlii the H.ltvl- -
,, 1, .Inl, a s,., ,.. i 1. M ,1 lohhxhts iMinerlli'd Xxltll til.'
Al. il.io i Mii.il a .tat. in. nl tmiUiit si:;.ir mill xx .ml sehediih-- of I he la riff
mm nn. in.: thai h" ami Chapman hill. Tin- loniinitlce has not yet he-
lm, n ami ,;ii-.,- , ,if th. sciiai" ami uun Its piohp of th" Alulhall elm rites.
Ii.iiia lankiiu: ami innm i commit- - a 11 hou.i-.- all the c.ri espon.l.iicp and
I,,.,. had am,,, on an a ineinliiimil .1 ". ii i u. I V' tuoofs haxp hi'Pii (iiissl- -
,, 1. eiiriem i hill win. h w.nilil n.
i.,m ti,,- a I., Imi nioxi-im- i fm- On-
nil.. I Slates two p. i .mil hmnlj
,, . (. , , ,.v p. in, nl twenty
Mai-- ox . r whnh H i pi m,,,..,, p,
,,. ',,. eM lm; S,l a e
,,f hl,, , v imi, in ,1 l.x the
,,. i has h. n a it. hv cut
i. ,,i iin- inn iiiai tin i, , iii decline
,, I, xi p
.i ill lie market value nf Ilm
III,, i ,.ni mis xxa - due tn t In-
pi I. en, ns nt tin- Pill i me, tlm
I,,,,, I'd "In nl. iimn of tlm hanks
BULGARIA IS L QS1NG
W STRUGGLE TO
1
DOMINATE
ili
BALKAN S il;
in
Rcpoits from Battlefields So
Conflicting It is Impossible
to Sift Tiuth fiom False- -
icod,
IVANOFFS ARMY IS
RETIRING FROM GREEKS "
I
..
'oil '''Policy ot humania oo uneei- -
tar That Feidinand May
Hae Applied to Powers for
Mediation, it
o.
M insi'a. .ijiiii,;. sr'!M ,i
l.i.luli'll. ,lll! '. "it "I' Writ
.stl.li.-- I'lilM t ll.ilU.iii,.' i IS till,
I..I It I, 1, Is ll is a liii,,.'t ni.,,ssl,,. I.i
sill tin Ii. 'IT.I" w inn i k. 'Ih
illn-- t .il"'l t"H imI.I a ,ati 'l "in
til" ,.iil T, I' L'l ll'll s "I'l Maillili ll'
.,1 l.. ilal.'il 'I'll' Mi.ll .llLillt. I'.
mi tinu thai tin h, il , Hi li.ul . i n
,,, l; ' ; ill III" last li-- .I.H-- i
w lull- II, kla.l. illMMl' ll'-- I ' l'"H' 'I
ml In l la ll Hi"!'!.-- , Ill' l.'li
i is in, i ll" ri ian , a nl. as- -
lini; that all I'.iik'al la lis Im hail
II a.h ,1 Mi n ,,, ha, I,, ll ill'iMii I'll. K
... t.i.ss lip. i'i mill. f.
'I'Ih ii- m i ins I,, I,, hill, .1. ui.t Oi i'
."lli-la- l ll, lu ll's alllii is yt",nill 1,--
t.t inu l I' II,,. i i I", inns llii', K.
ami il is n ii.il 111 il t h"
, i 1 ai llati il i.i ll K.i a la. H ll. l "
III" Click II, ' t Is ,..,l nt illu ami
I a il, aihat.il.
H'h. l Ii, f th. is a ni t ruth in Vi- -
una i s that 1'allnali.', has a,- -
l lii il t,, th" i, m i s tn .in ,m ; . .i a
- nut iMiown. nl il wmilil i,,..ar im I n
niiliki l. since , thiiiLS ai-,- iii .1
uoiim ""11 XMlh the llnUaiiaiis. iitid
th,. oiiihr.ak of . ioh-r- at many ''
points In th" li.hl ol operations
eonihim..! with the exhaustion of the,
,1 lilies h the lielcen, of the SIIIU- -
iiW is pulciilated to niiiUp smile such of
m lutioti welcome t" On co n t n s.
This Is especially s,. he, ais.- of the
iiiiccrUinty of the policy nl Kuinaiila.
which is imw ropoitcl to he riady t"
attack cither or I lu.i tin nc
opcii.-io- may in order In
piexenl a ilisturliaiicp ol th" lialkan
P,llill.'lulll. ' yl'
The prohleiu of .On linu: Willi til" pi.
ilpiid and wiuiml,-,- Is lu'miui; x . i'.i
Mtiiius. Tim nursing 'n
lahnade an- woefulh insiiff ieietil ,1,
and nil ti'-t- me
ilisti iii-- Iy overtaxed. It is stated
that tin- Sen i. ins hale permitted a of
pans.' in th" cpit ii imis to allow the a
nimixal of the woiinil"(l and Inter- -
111,'llt o" the dead, as well as the ell!'- - .
lx Inn out of sanitary measures, to
pl.'Xellt il spieail ol chiilci-a- . to,
The Creek kx has inaiie
nrueiit .pi sentat ions to the lairo- - a
p, an ox ei urn, nts anainst niassaeri-- s
ami illl'HPitlPS ill'eli-,- tn haxe I. eel!
mi it t i the I'.iiUnri.iii It oiips xi
.I il I'PUUliils oil Ullal llleil xillauel s ii
al Iiouiliiiiv.il. Miita. . x ;; h .. i and
.iMXxhcie, in xhilalimi ,, ih.- Inter
uatimial laws of war. This appeal
ihelai'is that in the ex, nt of a do.
fcnsoless Creeli M ill lit li, ,1) Inini; left S
P i tln ir Cap', C.reeee will he iihliued hy
In lin'iioiis incasiiies to pul an end
I" IPiliairian atrocities.
A 'i ' K miiial .statement ass.-ii-
il" llisleail ,,f ;;ii.,, ,1 IX
l;ul-aii-
a. Ceni'ii,! Ixaimii s ;,
'll "I I.-I- IHMI HI,
em !'. 'S im ,,.
,,in) .,', ,.
e,'i"' uh" aniMil at Niurila mi x
iiioinim:, ,1, sc-ihe- the tow n as
a reekim; seep r sml,,.,-m- ,uins
'" ' ''"iilii'ms' ih- - reports xximle-s.ih- -
iiiiinlcrs a,l l,,,,,,IKs ,v ,,
ill all th.. xi,i-.- s armiinl
Simila. lie
' I"i-"- haxe 1,,.,.,, u, jn his
inannei-
Tl"' . "i i, spmiih nt iLsserts ih,,t
Hi" iltlocilie.s haxe illll.lleil the Cr.ek
s "iOi a lieiizx j,, ,h,, cac,. a,ll"'"1"' I" lei elided on the HiiUa-liaii-
w hi. h earrie- - them c, i, t, M.s
against an- oihO.
Iii I t.Altl S t l.tlll TO
H ni: in i i:n:i, sl u i
i'ia. Julx I. reports
toilax' I'epies, ll, ,h ;i..ari,l.s
s'lcMsflil ll.l",mit Ilm tj,.i,lie. A II III.. s'..,.,.i
' ' ' '"" aiiiu hs, irmnM'lfantopp tl, lti,ril.. acoi-di,,..- ' ,,,
111 ' reports, wen- repulsed. (). Ser- - ici; en, u o s n,ss,.u ,, ,,,
,
r tmaliii pillSlleil l,v the III Ira ria lisA ic, III., , I"
' o, i'iiwcm nea,. Koleh- -
';"'l hip M'rvii.ns a,-- Th. ,,
'. attacks ,,,,,-tl- f ,it,in havp ',
- win. i toss. ,! on ,
i 'i. iiii ti u iii r ii i .... o,..
" " ' i i rtilnaOn Creek s are weakly.
t.lU.I KS I.IM VKTOItV
..I....
I i:l-:it- ISATTI.1-- : IOK.MT.
Alluns, July Ii. All olflliill hulle- -
Hn issued toniKht says th,. Creeks on ,,
I upsday attacked He inounta in
" i"""".s ...u.l.a. I he Kill- -
rdul perhaps fr, ,.s.tip, oflercil viorous resisti,ep. hut ,,,
' "!"-k-
' lielie rim ocmipleil smile of the ,passes, Inn the fin I, i K va stopped ,(
oy uarixm ss. with the expectation
that it would he resumed ,, W,l,i,s. ',,.,,
Cater hiilli-tin- deelnr. tile i ll -
...HI
nans are in lie.i.lh.iiK flitiht thi,,in;h ' - ,.
the the Creeks hiivinu niaile
a niylii frontal aita ,) Struiiiiiza. i e;,s..,
E AUTHORZES
THOROUGH PROBE
OE ACTI.I TIES
OF LOBBY
Spoai oi C.Irak Appoints Seven
.Vmbeis, I loaded by Con --
.".loSMiian daiiett, to Con- -
Oil:'! nes!i",,ition,
SENATE READY FOR
MULHALL INQUIRY
Jatiunal Association of Man-tifaiti.i-
Wants Foimer
Speakei Cannon, Aldiich and
Otheis Subpcenae:!.
a. M,,siN,i jij,jNAL Pic.jii. ii.in mmiJuly )i. l.,hh III"
i , sin;, mn ,,f p t in i ii .l i n a r i hi pip
Was a in Imrifi'il hy Hip In. lisp tnilay In
siii.i iii. lit Ih.- si ll. id- .rtihp nlii ii.li
hiiiI.i ii.n With Hip ininfimp nf in
in i .st ii;,, t inn ipsiiluliuii, ii sip- -
i.i i nltlip nf 'M-11 , ll nt
mn. miliatiiv . , l j i . i u . hy SipiiKpI'
'I.i i K with Cii'ipsi-iitiiti- p (hit f, It, nf
ii llli. c- -, p, as i hnlrm.in. The . ..ininil-l"- p
will im ii tmimiiiiw ,i ma l.a ila lis
fm III" Instil ntli, ll i,f the ,r.,hp nt
Mil.
W hile 111" llnllsp Inv , stiKallnll ",.s
me Ion hy any person or
ot in.illon, xxlll lie Mihject to Ihe
, . l.s I lal power Pf the eoiiini II tc.
I'ed and n ll a i.'-- .1 for use im soon im
111" xitneSM' ale ...llcl for exiiinliia -
tmn,
Manx of the xx ilii,ss,n Involved Ii
the .Mulh.ill i halves ure ulti-iid- Itl
W. ,s ll II o . .Ml II 111 el I III tilliC tile
stand hef.u-- Ih"' i iiiiiiiiIIIpp.
' A no in; those ire fl n.ef HliMlo
p. ih ..i c.imi !, mni tin- - ouipcih ot
'ainmiL: tin-i- f. inner Speaker i .inM' n.
runner Senator Aldiich, former K. p- -
'
seiilatlx e W'a is of Indiana. '.ml
othets, mentioned l'.v Alulhull. V'h-.s-
Itnesses ill he VV.illli'd I'X I'oth th"
senate 11 IK llollSe I . 1! il t e.'S, I'fir.l- -
lee haxe hi pii iii piired for Hi
use lipiulsitol;;.
Tin- resoiiith.il adopted hy ih h".'
'
, , , si oil II II H til" COIIIi; Itl '!ehiy counsel This IH doll" I", a
,,, ,,f to III I.
l.uiim: this dehale, i:.-.,- int..' ix o
M, I ,, mult, of Illinois, in. nh- a ahile- -
1,1. Ill dell li lllK H- i- use of Ills
name In the M .Hli.i II I' tiers.
i in Sunday. Jum- :'!." he said, "an
'article appealed In tin- pn-s- of Ihe
Cunltx- In which Al. Al Alulhall a,- -
, used im- of helms in tl"' l"'V "f "l"
National lal ion of Mainjf..ctur-- ,
cts,. This Is unjust, an otitiiihcous
fall never i.-- ' clx a cent li
ni.x li.iilv liilmmin, l' this ussoelallon.
'l haxe hlxxaxs cast toy xole on th"
..,p- of la 'a ' and 11 ulcM ill -- ll
tin- - t.,i i.
VVilll hilinan, fofimi pi. si- -
Cutiol the Natininil Association "I
i, o M. inula. im ,i s, and pi eshl.-n- oi
,1, . vrhm-'lMi- . mills. al l.nwr.ii'-e-
,,i cotton ni ii ami I nil, "I'M I'ouiio.s m
, ,, a w ci k. had tu'l he, it uiinliif; al
capacHx mi aeeonnt of r inaiiu--
iMudiion-.- . first noliie.l in l!Mi!. '"U- -
,1. lions an- vxois,, now, he said, than
un--
.s.illllol' .XI il. ....ni".
Speaker C.iniloll lll.il illioilt fultX tilllel
ploiiiineut ill . o ll" r ess ami
li, ia life In leslilx oil tin- h'hh
:,hal". - M M. .M'llllllll
'We Wi'l'.i issue llll.X S ll .lull .I Slid
S'iia I'M I, Milium. 'iUllll xip tlllil i
al is a Ml I t ll e assoda t ion
W iiilln op I. AMI In. ol tin- Wool
ii look Hie stand lifter the
i lis iss in tell t he com in ill ec si .ti -
lln- ilunns VX'hitniali did not mi- -
iihont $ Jii.o no iii IHU", ittid, in iiua.
piactieally (hp sainp sum. In I'Jll.lho
pollpctioiiH vvple al.i.ilt JIU.IU'O imd III
lilli and IMil'.i. uhoul I2,00 u. year.
"I never knew of u single dollar
for a political purpose," In'
Silhl.
The witin-s.- said iu timti sotno
Hip National AmocIuiioii of Al, nulla.
p, I nt The ..tti r have asked Sen iff
ix claim n lo call iihmit forty form t
'
,nul p -- c . nl i n .in s, of
1 1 : i s i am: i'(isi :smh
or I.OST I CIIITOItV.
i 't ,r st ;ui iii !t', July n. The reply
in Hi,' fi nf lln- Suhlltnc I'oi'ii'.
iiKirriim In ex a. nalo llii' Marmora
joast. , . t . s li,,t Ih. Ihilit.irinh
I, K'Ui'. M N.ili Inn It' ll. lA.fnri'icn
iiiistf, who .inn, il nt T, hut. ill, i I"- -
. is em povv d o, In nonoliale H si- -
thill. Ill i f til'' Alarm. Mil .plcstlon
Mpnli" hilp Hi.' I'm Ip has ih'1,1 mill- - i
'I lu.niediutplx In I'll" I xxith H"
nnlilui'i occupation nf nl1 tlip l.itl- -
i:zz:,::uI Mnos-- ,,:;',.'m;:,';:;,::.;
Z'!vZ JZSZ
"
Si h i, Is, , prill' ml Mill.
Santa .'liui.. ' .il . .1 v :.. I'ml. -
s.u .1 A. p whii. ,'f Hip 'il'Mii,i"iy nf
.'lI I'
,,;!;';;, ZA7ppeatcl ,m th" miii's sin lace an1'
inn. Ills! tlntli cai.le l".lax ai in . -
nl.. .' I ,1, mi'is north a ml "ii th" 'l.'th
nice ,as, lMii. ill, I. A ,li"l"i.i'h "I
n,,. s
.is t.,!,,. n..,.u.
Ip ii.is-i.n- 's s,, , iii. ni Nome,
N AlasKa. .Inly Tin- I'a.l.l-
.llall ,i,l.il' , lil"l al liai sliii Kal lnK
i Iii. in Vii tmi.1, II. t"il..'
with w..vp i, 111,' s, ii lltlMs win, Will
with Sii faiissiin ml,. Hi,- Ar.ii".
TARIFF BILL READ!
FOR DEBATER!
S ORS
Republicans Claim That Almost
, ...
. ,,, ,.
,,rl. nLimniess Li!i;-;auo- win ru
suit When Law is Passed
Thiouiih Conuiess,
MoHiNs ioi t.i. itito .miW a.shiiiulmi. Jnlx I. If th.- taiiff
vision hill I.e.-,- in. s n law. as it na
ll ,ass.',l upon hy th" dpiim, rati"
many of its pr.,i ishms will
Ih.l up In 111" coini.s lor iiiti'i'pre- -
tatnii. in 111,' opinion .u epiiiiia an
Mimic liailers.
Mlllltor S ,1 e p 1, 1. II I, e n lie I
the rniam-- coin in ll sun I imiax
that the c'lanms in phi aspoloi;y and
niassjrie,,th.ns in the hill lire -- ueh
that It xxoiild lake four yen. of
court pro. ..lure to settle Just what
they mean, n ml that iexeiuies in tin-
iii.antnnc would p up.
"1 . . it rs," Im said, haxe laxx- -
("I' I'" other piiipese tlliltl to
k flaxxx or iillcm il lia a s of pli i as,- -
idouy. and h'--al iireccdents that
haxp tl csta Idisln-i- l.x pa-- l coiiti
eisions x i axail imthini; in this
hill."
The ilmiuiiiatic xeii.it in viexv
the failure of tlm cam iis l,, pass
Mrinpciit hindinu resiilutioii. am
KoiliK t" I'.' permill.-.- to xoio Im'
illiell, lineiils to the wmi nn, su L'.l
schedules, sioconlinu to claims made
I. ix l.x the re ni 'I i'a us.
The. . xprcssed tlm In lief Unit
tin ml mints would pass the senate
inttiim out lice raw wool anil lice
MllU-ir- lilt tll.lt tile llollse riilldil O
1, il.l insist upon tin- "l iuinal inmis- -
lis; t il.it tile senate ci'lll'iT", s Wimlil
xi.hl, ami that all th" .hnmitats li- -
pallx wonlil appniVc On- eouf.i.iii.
report.
The final draft of the I ' inliixx ood
11 111 PS hill Was ei p "I "i tolliltllt
in. lim itv im ml" is f Ih" linain--
coininiltee and In the prinPr.
Chairman Simmons is i s ' t to I'"- -
port it to th" senate Im " '.
PROTECTION FROM
POLICE IS ASKED
'
STRIKERS
Squaie Surrounding Maryla si
Hotel is Hovvlina Mass and
Riots Have Been Almost
Continuous,
ifl, UURMNG JOUNAL l IAI L A '1 U L
St. is. Jiiix' Th" inking
Uiiilers, lis and Im it eniieis iminmi
,,,, a leli Lirain to on l mi IT'iuH
u .. i. ... i. .... 1. ... i a
,u o.ihtla llii i.ll' l.x
..
.,
.. ,l,s la lo- -I""" ' ."' "' ' -- '.tj,,. sollare su rfiil ml n - 0u
., , la ml hot. as filled with a Imw
.,,, dashes l.etween Ih- - p.
ti:.,,, were limirlv ccur- -
,...,.,. oioxidiim exeil. nn nt lor
iions;i'mls ol speeta I. us. The appeal
Im- proteeUon, a copy ol ixiinu xxas
.,..,,1 I.. V, liiilii.it Itelleial .1 11.
Ipm,,,,, was
'
slmied hy James c.
Shiiniipssy and James I'. .Milloli- -
,.,,, mhets of the stlil ' com- -
'
, n. Continl Trades ml l.a- - Ali
i....
lal,,,,- lenders said atll'-- s' ox.
,., f,.,,., tin x would oinanize
protect , hem selves from tin- m- -
-
. The stltkil.K Winters ami t.--
,v Illhitleil to
,.,.,., ,, .... .., r.sul: ha neees- -
Hl,.lt,.,, ,,,, n,,.,,,,.,.,! p,,l, Kllal'd lit in
h.M :,,, ndenhom X. lla lilies,
s. ell ineli nliest.-- SIISpc led
d,,. eal.le ealixill: the Hell
Vplioi ,,. oinpaiiv 's lin-- s from SI.
...iim to St. is. 111.. " . r.- r.--
toiiiKht.
In III" a mount out I, ill. Inn; hell t lie
lull - Ill he. o la n t hii'cl.i de-
pi ii im; the mis ,,!' Ilm . Ir, aibUmi
pi ii lii'.e a ml i : their mi . si -
mi. ii x a hie.
c of -- ex el a , ill III i s of
he ml III Ii Ml a t mil Ul hill XX, IS
hi Mm ul, hx III" rellev and
.ml-- in ill t.i of I'm i h.i in ii r ,,
Paso Fiiend:-- ,
my MOKN'MI UMlMNAl tit t
i:i I',,-.,- . '. x.,-1- . .im, " ,li!
.i 111 lli.l II I. s III .1 Hi:- .It'!.
n leased .1 .Mil' ii, h. II, i;. en. in-
in,-- i. a ll Mint h w 11" w.i' r., 1. in . .1
....-
-
,
jinn ii in il IihI.iv . hi ii Aii. ni .in
i, :in hints in I :i I'a ill,.. ,
,. .,
.... II ml
a ml with a , '"in I'. n ii ai n, ia n, w a -
I miiIp Ii. , i."li:i. Ih t .'Pi il
ih.- Km iliainh mil th, ii
ii 11 -- latinn. lit', I 11, 'I KlIi'lMI": In Has
i"l .l All a 'I Snll. sal il'" 11 Ii Mil-
tn " I., i i -- t. Th"
.i' I. aii si, I, In i
li.itn.lliliL; f "ili i a . ntl n. linn i,s.
I'M Ii. .1 him i'l
1. ii"! ,i fas. nal . m. i,. ,h ,,i
in,!' I.i'i'l. iimw , , i n l i.f a I", il
a li"il ll i"ll tn IH'1 In II Mi n ...
aiiMM'S all IT I'i. si. Hi. ml 'ima i' ilal"
ni' .Jill 1. I'.i mil n r. thai l.i- - ,
I.
,11111 nl' Ili'iHi Is h m, , ilinc, ma tl,
li.ilil i'.il n inilhlllii; thr .Vilnill- - ''
al iiiillnail as it , nnii aiul that it is
ppi . tn I inhii 'uia n
ml i , h,- .' Ill" Milsinll tin " , a nsi ll
, tj. ,,,,,,, U" nf i mi-- I it n- -l',,,ia mIIi, nils in ,;.
'.lfi., , ,n il ,ii.-- this i,..,it t,...i.
s.iiiim Hint a sIihiii: ihIii.ihi will .u-
i i" in I'hihuahiiii tins in I, Timii,,. yi, ih. .i Iv m i . nan ,1114
.,,t mn.i I lailinml SMiillmaiil fimn
.liiai. will hp h. p.mi ; rilini-
,,, fpilcml ntli". l. Ti l. i lanh nun- -
m, im, has h. , n ( . "li u
hnahn.i.
-
:M.IT N( TM.V I HUM(il IK l. (Ml i lolUi:
....
I imiulas, Ariz... .luh '.. Colonel
.),,., ,, Cal,i., was r.
.it. .1 .l ,,.
laVl. ,., at Canai.ii Willi iirht i;
,(,., captnt-,-,- ih" Is x
.,,,, M1);IH.
Calial planm.l f. n, f,. ,.f m
e, to ill the lllinxm.m
hoinl aiihm nl ami Oi" ic in. lit to
help Ih" Chihuahua
In lli'-i- i r. 1. t alia, I; on .Inai,.
N.-n- from Cimmii.is wis l.n Kin.1
Inn- tod 'X. Mixim: I., da ma i i .le-- i ,
'. S.'l 1. . In, ll I I, !i,Mi Mn
i
Ml l I ll!M I s 'III
mi:i:i w i:i:rr
K.iu!" I'a'S, i'i, Jul-- II. A Mil
can Cnnsnl I.mHi.I'
li. ilias Wcms. ,, n o, has l n 'in
aide I" -- 'i mix inl'ormali.i.i iihinit
M.illni. .. Hip Aim n. an H-- i.i
P"lt.. all', "icil .,! I'llllll,l,.l, .Men
' " ''- - ",,,k ' M'X . 'I''"'
tie i.i !i lien t hail Mt :..-- Mr. K I'll .1 ll i
I" hiury In- inx " i ion
' '"llltnl ii is mi Hie Ilm Cram!
t mi I e mil. Hum l.umdo.
TO S
CELEBRATED AT ,,
,m
,
,i,
,1
Oovc To1 oi and Thii Iv
in.!
Five Hunu'ied Soldieis
Poiin.sylv.'iiiia National (in, in
Paiadr Stn ols of City,
IBf MUHNINU JUUNL Hfft.lAL f. O Wif
iin-- i' .luh Mm.' than
"..".IMI Sid. Ii. IS " lln- Ii a in
national v a ai ma nili-i- hi Hi
"'".'whnh
ail im Pin l a Ml.imh piiiin nl lla oi :.;a li i.a inll-hi- ol
"lla tllil heil CiiMiimr Ten I'lif and his ill' 0iroii;:h fan's
si reels as a imi In r im pmia nl iiimihi i
in Ilm nci li s u ";:i a m I'm- Hie com
III. ill. .li. linn of Im eel, lei, I, in nl I '
s idm x al 'ul - in - I'. i.i
Tomorrow .si la i of tin a p.
.losepllllS ll'illle'S is expeiieil li "III
.
W'aslli lie t' Ul " I'i lew the na a pal II
ado and delix ei a li adilli ss,
i he rel mil Ma;;. ll a, I'd I I 's ri.iK
ship, late this ., llel'lliM.II 1X.IS Ihe
scene of tin- u a fi n of a si p. , 301. 1, let hy i ih v cr la.a ' ii rx ha pl'i
of Hn- .a unhid - nf the America"
;, ulntimi. ul .Memphis. Tlm .1.-- I.
of th. I, nal ll! I," III" S",ii" m an
nt in l pre' ii, la l a "limii oii xx Inii
till Sm ieli of I'l" Will' of si
present Ihe old ili" il h a silk la ;'
The "ill loll. m Ho- li.c u ii
a pa rad" on i ' isl.- I, a "I
Kailroad Man Suicides.
Ml. JlCl I'i Ul Al ' Is II Iii
fm null. hie k of Ihe pas-.i,i- :. 'est
depal'tnielll III the Unci; Island lali- III"
road in 0'ls Minmitl.-i- sim nh- '
p,
,ls hmne . eniim a
healih. which it! d him a
, ,., ll his j,i 1, ,i v as the s u in
re
tin
aide II, !"' CI luniseh in In uia
1; t ll in and "I he ai leiaes nl I. "Ill ll,
wrist. llii a ,M, lie! klli! e.
mii
Hail iiml i;.iin--i"ii- Iii Ohio. r
Cnlulllhl.'s. .U!, !'. A lalll,
nd hailstorm n-- ' id pan- - of I'nli'in
I, us and xninitx this afiiii ii. de in--
c.i in ill,, .ill i.n.l oillll
liaii tn-.-- l..,ie .,nd t,.
nn, k farms mi.- slim n nf Hi. ai.i
i Ih" In llcl Slah In
.,
"' In l", II is piul ahle
s, M .la "CI I'.' Mli-l- l llii il 111 ills
eats Aie Made Aeainst
Lives of Men Who Shot
Chief of Police; Exciteroot
is Intense,
tut MuHiimq ,oui.'it. l.cif. 11- lki-ia- i ifu:
lav ana. .1 nl '.. Xi't '111' " Ml''
il. .1 ll ,.f .MavillH. .Ii'lll.. h.li- Ih.l"
In i n sin h w lil"sil , ai 111 Ii if, la 'tis
,'f i;iii f as all' iiih il tin- ..inn. .in, ii" nl
that ll.l. Annaili. Una. . hi. f nf
ll i'll r. hail ill". I ilni'iny III"
uii: hi Th" l..li w as im hi il at i
t, th,. I'lniii. i l.ii'iii "!' llii- innnii ii'.il
l.ll.li.. Willi" il will ll" in st.lt".
I'l , si, I, nl Mi iiMi al. in nlfii'i.illy all- -
in, urn inn til" id alii. ,l"ii,"il mat ai,
hiiunis ,lu, I,, a niiiim
in ai ti"ii. In- ai . nr. al On- lutn-ia-
a n mi inn - tumuli. 'W aft'i inmii.
Til" SIllMi'lll Mill is Slill S S
n o,,- nm.i.- ,,f rtm ,.r n,.
as,-- . nl. nils ,,r iliinial Kia, th" mi- -
I'li'Minii In Int; that Hi.' ' i "01 'I'- -
, 111,!,- r.illl' llli'.n nf "nil- -Zu ill tin- c .'f
Ki ,i'p.siiil,ilh ,. Alias ami S.nali.t -
.hit M.nal. s ami ,lll , , t that their tfl.lt
hp In hi l.pfnii-t- dniiiiy courts. II
l(. h,'li,-,,l- . howexcr. that iloxci'iioi'
.,.,..
.,jn , ,,,,:,mi,,, t,,i,. th.-
v j( (. , , , t ,. th" re.iil.h .
Klm,(111, .,,. Vatoii.,. has a
millli-,.Ml- ,,, , .uy,,,.,,. party.
n(. wni.h f,n.llv ,v,,s ,,.
iir-ln- n ,i'oni'l pi ms,i nt mn ami ,le
,.,..,, le cou-lllnll- Ilex el ill- -
teiiiled Hi, I . KMnti.rK shi.til.l in.-
muni- fnmi iiroseputii.il p. epl on
chaises I'.is.-i- s'.l.h on tlmii i.lf.iil
m linns. Th" int.-n- of the cn-lilu- -
thuiMl prox hp piiiuls i, nl. was
llil ,, im.iIic! lecislatnl s in the --
I'llarne of their pul'li" ilulns
I hi I, ll,- , He s sun run ii ii I.;
Iii.ii. r tim i .i
thai (intul. of Cetieral Oixn intpn.l
In 11 Ii :i I, SMIItlnatX xi'liuiallee nil 'lei- -
.linn- Ash. it iiml thai Hi. a.lln lit- -
of tin- l;mm nn, r, win, are ntiinermis
In tlm I'ir.il .listi of llaxaua pm
in,-,- a,-,- plMliim; t.i eflp. t a 1'es.iie
lltlil i.il..te a I iX nl lit lull.
Tlm ...limns nlii.'h tin- K""ln- -
III. Ill has takin apical' ampli sill'
Inii nl l I'l'ciln.li' Midi action. S, in,,, Is
ol' inc., I" unal,!. ami eaxalli' oalfnl- -
hue. tin- pl.nl" and eciilinl park xx.--
,1 Ie, III!- - alielliMMll. The la, lite nf
tlm f um i a ,,i tomorrow will
lined with i.iiilai .soldi, as. Iiniiimsof
r. .1 s i,, t .1 1, w . s of C ,x .1 n ,r
ln 11 e. II lllia- III", iimi al-,-
dil ei l", aua ilist S .in i "f III"
ior A ii .la, II,', ia and lln- ma or
o la ana, C mi a Ii ex A mil ad.--
hill I, Mlh nl' Ilm al,, helm.-"el-
mi, it, led
An a ntopsy mi i In- hod.x- of ix a to-
il, ills, lose, two Inillets id' It
calihles. i ii alii hat at h a I t IX o
m' idler. :ix a's assal !a Ills ll ed, i Im
'in ilia ix n ml in he a l,,h u m n xx a
lired hi i l"'.i nii.r ii. in
lo C il.i a ix a s a lite- - lli'ii Cm slat,
til, ill.
The prcsiilmi t of lln- pn.i im ia
cniinlx. Stiinr us is ii i;n- -
Mini of tile pi nl 111"" ill place f Cox'- -
iimn Asluil
SEXUAL HYGIENE IN
SCHOOLS OF CHICAGO
1HY MOUNIUO JOURNAL I.EIHED W n f
Chh-avo- July a. lnsti-iii-lii.i- In sex
nal hxihiip will he nix mi in Hi"
hools here with tlm lieninniu of
limit tm in. his was ih teniiiin-,- I'
day when n,,- ,r,i ..r ciimaiiMn
adopted a le dm ii if III" sell, ml
ma iiaKiiiidil committee.
The n sp will he known ns " vr
o nal I'liiily" instill, lion, ami for Un-
lit x w ill he confined lo tin hkh
schools. The hour, decided Hint ,
xx hose parents oppose the Cum-
in t mil may h,. ex used ..I rum the lo.
tutps.
NilllH lolls IpltelS m il' l'i'Ull ftiilll
soi'ioiiL;lsts and phx sinlnyisls hel'm',
linal action was ak. n. .Miss Jane
o Hull house, wrote that she
help-Xe- Ihe n s r il mi would of
Kieat v.ilup and nil iiuat'iy would la
li en u p eX w llet e.
M'ADOO WILL AWAIT
EXAMINER'S REPORT
lv Monmlia juuNNiL reciAi. Kmni wihci
iishiimton. July !i. Seeretai
Aihu, tmiiutit decided to await the
leport of Nalhuial lliiiik Kx.iniinpr
Saiula) Mam who ha ll 'est mi -
,K Ih- - fail",! first eoiul .Nalmnal
hunk of IhttshurKh l.efole eallill'--'
tip.iii Attorney Ceneiiil .M.it.-- nolds
take Up the ,lle.stion of Whether
the national hank act was violate,!
any ,,f t perations of the llisli- -
tutimi, lllllneiliilt" lef.-relli- of tile
situation the paiinient of instil ,.
was I . ill s i , e re . hv the lleasuc. .I
paiiiii. nl eaii.i in tin- dax, hut tins
,a,i was ehanod to eonfotin to the
usiiii pr.. ed ill .
d, s that nil ,'f the llcl l ' ll .l of
il,,. ,. t i'i- shall I"- op i I'- the
I" i h" on, III U tec pie- - i die.
I'I'"" l"l he I I'I "I ih 'HI,,, iiht in.'.ainsl the esel'.lll'--
II 'a' said at the lead- - ,, ,v ,pl , set, a t IX e wl tip-"- I
Hie I.I 11 thai tile iiM.( pa i U 1. X' Hie t eill.sel tioll 1,1 11
p. i, a
i c m ..
.pl.,1 I'I'1
mm in I' opposed In the
aa i s'; ', hut heliexes it II l -
- eni: il m: ill MX, lal x ilal points.
N TIO OPENS
ATTENDANCE
iiirk V llilL'i'. nf
Ion, is Pr I !' ! led Piesident;
ll Yc.
1
.,,,,',,,., ..r,
I. m . I, Jiil ', With to .a
m ",!' ilal' d Ilm tiuhiim. i.i
m.;!,,,. ,,,,1 ,..,.i alien, he had exd known. ! roni IN.H
Ihe mills had tun practically nn, j,-- ti,,. i ."nt. iMh il Chnsliaii O.'tc,
Kmhaxo, i,i. Iim a,., in I..,, full lime lied ol know lust I,.'"'
An- -. Ics i.'imiil, in i'.i'.: "Hi" camasjihtf Nalhuial Wool Association raised
aiulilmlUMi the iiiullilial" y, a;: it funds,
s, ,.(,, auiid '.MinliMpie ..ii.-- , Ch.iiiiuaii over iniiimiiiueil lh.it
; i;. CI.,,!.,-- ,,f W,,:, .'ton, Ilm NjIIoii.iI lion of Manuli..'- -
i C, Hi" .t.l.ii of I! i:a ni.a in "11 hail asked hint to Mlhpo.iia
ami K"H I!
il leiu e ll. Ill Ii Is .1 I" llii
a Sa I f without ih, '.'. led.-- ,,,
consent ol lln- Kiiif ' ,11 i'i
la lu ff.
A ,lis a I. h to Ihe Tun. s 's. ii
,ii- - that I, "I h minus a i im w in
Sl.l'i-l- Ul St ii t L'i1 ill 11 M ll S 'll
a Im p. tin- . li t if tin
u iii,,. ,, ip,. a a iin
Mate eml. .1 Willi Iin- t i
Ix n "laj, In Lie Sen ia a- - Sun
ili'..
ELKS NARROWLY
AVOID A I AI. AI
n i M, a. ., ifi a ,i.,a. i. a c b i ' t i man win
Ilm In 'ii i, N. .. .1 .P. ' iiur
Iii,.- - ailemhiiK Hn- viand lodfe I
I'MI Inii- Ui' ti e- a p. a i i p
'. el int.. Im i ii in m ii. cr
c: h ix In ii a si;: 1,1 sol n :: i a I" II
ixlliih the. Well- 's ma-llc-
"in: li a In id.;,- i.iiliii- -. A Hie hiah
point the la id:;,- is :l .' fc,- al,,,.,,
III Th" :u , ul, Ul W a - due In
a t tempt nf Ii. Ii.i ullclil In ax iii
c l "Uh a linn il, imh ,." I",
woman W'h.i. II... hi hi, n. I.ll
l.iiiiKo taiiim; l.n , . t o tin-
i d
.isind int., In i ii , a Th,- i
ml w In el of lln- ", um ma- -
chili" him;; over Ih, !, ii.k:e and the
had !,, i:,c,,d up helme Ilm
.ii mid en nn
ailani c ll'oii-- ,i ( mix iclcd
Madrid, .luh !i I: il.i. Samh...
VlleLllo. wll i Void I :: ,i ,.n iileil
-- a si na !, Kim.. AI,,nso in the j
'sii..is ,,f 1, na ,,l. u.,s t .d.i.x on- -
llllK'd d' alll
le, an... ,, hi- - initial.', j . I'm
I,,,,, n .,'. i'lllnr lanh.uMU'" r. -
,,,, il. and lii.li: ii I'clii S ..i-- l. r Jliien
al,, ,,f W .ciiinalmi, In. P. Ilm ol
,i, , I. nl' Ih" pii.iialu.
. ol i'ia lul",-- .,, "111 pill -
ic !. all ol. In -- Il.i "I IX'X pn pps.
Ji.j an "I" Ilia-- aiixii" olixxl
,i
xi, I, d I, i 111. A
,,, ,,n li sal,, nt Wood row i
W il..on id. ii ,i Stat, r.ti.ni. T ol
p ., a. Um u lclil.il! .,.-w,r- . Senator Keel appealed auxioin
in., ,,,, ;,, I., ii 'In Isl I., II Kiiiha'.MI m u. the lee. Mils of the ll.ssnp la t Hill
mi, a. and VI,., Cm Al.ana, plcnhi!! ami Al a rx III sa id oinilPl'S ll nd I'lii'l pts,
i lln- n a - ,,f llaw.ii 'oks a lul ot her memoranda nf f i tu. ti
.: ii f C. .ink" and cm a iisn et o ns were always kept by
I, i", William Sha". ,, l;,c!mi. "ercjhiln.
,
-
, e c to, I, ix. Aliluli;- iillnr iiii.! Alal'viu silid the association Coll.'ctP'l
el's l llOS, l W i'l',--
Karl l.eh.iiatni. Iienxer, inler-slat-
nii.-ial'-- and IPX. II. i'. A mhl son.
1, nx.-r- . 'inn liiilmident of liui'dtis'
l.a.
In add it mn. fiti . en trustees,- whose
lour.x.in had expired. vvyre
leiiislalh ll.
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BE ffUIHED BY
"W & Ii" Lawn Mowers
m:i: tikhiiiu: ntooi- -
A Laiyc Assortment of StiIt s and Sizts
RAABE & MAUGER
Y HIS ACCUSED
LABOR CHIEF The ileaily lowlli lli.it hasHAMMERSTE a
--
U cliai acidized the business of
STILL BLAZES
FIERCELY
i' Than Tin no Thousand
IVo;ilo Fi-'li- Fiio to Save
Viil.i-'T- and Towns in Siim- -
US 117 .SOUTH I I K. r STKt.ET
U
.1 W ill !;"!f f (I a,ikCOOOOOOOOOOOOOOOCCUOCCOOC'OC OOOCOOji.'OOCCIOi',-,!- . OOi'tVOCOO ' V S' !
).').iit!i:-- o ! ".(. ! !.y
ion Llci lionV I ' i" i
.i i,
.i
"
' n
Aztec Fuel Co.
tf A(i GALLUP
'Vf::v STOVE COAL
ffJjl) Best for
TVjT Summer Use
this bank ever since its estab-
lishment thirty-si- x yeais a:;o is
the best possible proof of the
successful manner in which it
pioterts and serves its depos-
itor's best interests, It is the
largest bank in New Mexico
and Aiizoiia,
Tj VVhdhcr your banking btisi-- 1
ness is cf larc or small vol-
ume you aic entitled to the
best banking sciviec and you
will receive it at this bank,
WE INVITE YOUR
PATRONAGE
II... ... I,.
h. ..,. ,
" ' ' il!
IMill and Native
WOOD mlli.
H l' MHi...-- l ' O -- in.T Resm !s Ni-a- Bay,
'
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JUDGES SHOULD BE JUSTICE CO HALAN GAMBOA SUCCEEDS
CRITICIZED FOR
,
INVESTIGATED
.
DE LA BAH AS
1--
FOUR
OfifiivlPSj
KFADACHE,
BACKACHE,
YieU !.:!;.'. II. iW.hamV
'f f; i,l'l' Compound.
Ml TS
Here's
What You Want
sr. m in ii
N I:-- Tr: E 4 k zi Irl
One glance at a
of it cheers one t
delights one swalicw
rtf:c:l:Cs one glass 'i::-.- ' J'
rt ijurnrhcs. Thr cue i l-
t bevcra.-- e fr anvonc, any- - j
n Delicious Refreshing
Wholesome
D.-ir.a- i tt.c
!r4i.il fr B..lfl.
THE CCCA-COL- COMPANY, Atl.nU. C.
r-
f?'.- - :
MISDEED
PEOPLE IS IS
:ssar
"ImiI
.u .:; I.U.i Ix ill. , i
THE' FIRST 'SAVINGS BANK
L TRUST CO..
l III l,U I Ci.U I M
i ii, , it.-- . ,i r.u.i,,. -- - .'.ui. I'm..
i i -- i H i;i I
..... I i. . .. II.,,,
i i i
tan nivre In cuolrr.
Jltinj : "Yes .It's su, i.iul we don't
h:i e to'oawav from home to tet iti"
G-- E Electric Fans furnish Cooling
Breezes for less than a cent an hour.
We handle all styles and sizes
they are The Lead
OE EDUCATORS
SANTA FE WATER
COMPANY CHARGES
ATTEMPTED HOLD-U- P
RESIDENTS OF CITIES
MUST PAY ROAD TAX.
SAYS SUPREME COURT
Ratine l Milan shane.
New lire received at Mrs.
BalieA's. 118 South Fc,-- t'
street. Marked down at low
prices.
-
Itculi, fi..in .LmriKil Wmil VK
ers of the
Did You Know
.
F.Tnc fnr v1
.
nn
i i v i jwf9 fllk, rs
:.juciuc-- i que uas.
W Electric Light
f A. Dm,..
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t Y 01
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- I '
t I'
I I il I'M' hi W H I ;
i: i.ii i itMH: Mil!
,1-SUflE- R RATS
HALF DPirrL
in. . i'l ;i i CI I.i ii i hi , .pi-- 1
RESINOL INSTANTLY
RELIEVES SUNBURN
SOLLIE BECOMES SURETY.
4
v f
J. M. SOLLIE
Till. Mll KKMiUir M.
-- J:i niili snil sinri
TV '
t f-
,i i,.
I I
l'i .1 i i
i ,1 f r
, I ." ' !: r
! f ! ' ; I T th -
... ,: . I . :i i'l ti.-
". , ,.' . I :i t. ill. I
i , f f i i ..... !.! h !i-
... ' I. !'.:. i - r
. ...
..
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.'I 1 C ' V
- -
.' '
- ' , I..'- .J .,
;, ....... v. ' , I I , i: ;'
II J'.ii njiil u I I ir n r ile li
I i.I.j I . l'i ill li.ui l mr .i. iiti- -
.;. i,i ...i . I i ii li. Md. 1 1. u r i r ill
In- !
. ni.J ai.t anmrrrtl M t
M.iliitfli tin' I.. I I ; 'r:i i nil lii in r.
fcOYOTEl
Springs Mineral l
WATER ti
: SODA Wateis
.l II. m I lii ii, I '.ill Hint (.....il
rmiM nil
: COYOTECO.
Jif tl National foundry )
I & Machine Company
General Foundry Work,
1 Iron and Brass Castings.
I CABBITT METAL.
; AILiuiucrfjuc, New Mexico
EUY YOU?
Lumber, Glass, Paints
and Cement
AT THE
SUPIRIOR LUMBIR
& MILL CO.
: Hudson for Signs
Wall Paper j
HUDSON Fourth
J Icr Pa tu; c Street and
Frames Copper Ave.
;c a, si Lint
i M
- I M m
,' . V M
t'i'ivtm inn) i PILLS
i 1 . ( i
BALDRIDGE
LUMBER CO.VPANY
P:;K Cl.i.. Cciricnt. Poofi-- c
snd Bu.lc.Vrs' Supplies.
THE WM. FARR C0?ipANY
1 i;i -- ii i t mi is
K.-- (',.-- . u..i li.. h.fMarK.-- I'll.'. nr I j
k'jsS T
-utc
Genuine
WltT.IKf
yc Ifc la
. lLlk
iUl 4.
1
"Jes Like the
Seashore"
Toi'i'u?: "Wx-Uvr'- the
sca'-lidi- t the "U'Ctiic
Market. ,cjr- -if
We Rent mVJ I
o Mvnlh Ja iiiuiuii '
v. Av
Brewery!
emenpTaster
Lumber Co.
Fir& Street
DRUG CO.
R07 V. 4T.Tn.r
.T-- t ti. rt
NINETEEN THOUSAND
FEET OF IRRIGATION
CONDUCT IS INSTALLED
!' irin t'
ROSWELL PEAR CROP
IS SOLD ON TREES
JULY CLEARANCE SALE
AT KISTLER-COLLISTER'- S
LUTE ARRIVALS AT
HOTEL COMBS
A J
'
' r r I ti
'
i T K r M ii..l.iV?
Southwestern
& Ice Go,
High Grade Beer
At Reasonable Prices.
fc
KfaMHIMttitMjl
Ice Delivered at Residences
Prompt Attention to All Orders
Phones 57 and 53.
LUMBER
Albuquerque
423 North
USE WILLIAMS' ANT1SKPTIC POWDKR
Viry refreshing for the fvet, 25c
WILLIAMS
I IC l I I1'.: (Ill
tout
' I '.
I ! n v j
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OUR ANNUA1
H7 uu In0DAY Y 1 O
"TTN in7 Continues 16 Dnvs. Clnsino- - T77T!" . "I""1 "" " lil",,IIBI'i1 ie rerioa or lireatest Values nt the Q 7 1 uad Lines, isioken Assortments, small uuan
utlS ana Lines Kcaucea inat mMny completeLf ir Year Begins TO-D-A Y tllTuSiy JOly ---SO S Lack of SPace Compels Us to Omit Here j
UNDERWEAR
II i.. mills' kit rr.srs S' KNIT I'ANTS
"c each ,V"ic values at J.V each
'c ea h I'lc value- - at ... V each
li'(' ,due-- 2
v.due-15- c
due-JH- e
value- -
You think of this store as a style store; a quality store; as a store
of highest standards; where you can always count on the best, and
newest things. We want you to keep on thinking so; and that is
why we clear each seasons stock before another season starts. It is
the fixed purpose of this store to show the latest things and to keep
our stock new and up-to-dat- e and so we start TODAY on our
Annual "IIouscclearing" Period. You will find this an event where
Seasonable Merchandise of full worth to the customer is reduced so
sharply that we can be assured of it's disposal during this sale.
Ready- - to-We- ar
,i5c eat h
,VV each
li c each .;0c aim - al
1" n- each ode value- - at
SILK SECTION
Silk ami Cotton Wash Silk-- , fiy- - Fancy Silks in Colors, Foulards
iiiv.l and plain oW-- . value- - to and Taffeta, values to 75c at .VV
5iV a I l'V
I 'la in Mi I'ancv Foulards
Natural color Ponyec ami ( Mil
of . M, indie- - widr, values :m'' mih-- i Wa-- h Silks, values
i" Sl..s5, at "Sc to Sl.OO, at 7'V
DRESS GOODS SECTION
20 per cent off on all Wool Dress Goods
Ji c each (i5( aim - al t.H' eaciivalue--
.v5c values
i?c values
J.sc eaci
1 5c each
MISSI'.S' KNIT 'i:STS
Sie- - S to 11 ear-- , ,?0c va!u'.
at TV
Ml'Sl.lN SKIRTS
Ml'Sl.lN ('.OW NS
SI. Oil value 5'V each
t'ui'.i'i: cow ns hoiit fn'iv, niu-se- d.
i '. Pvalue SI. 5" each while ihev la-- l, at rii e
TABLE DAMASK HOSIERY
L"! 1. ,i.v value, at
I.' a J. 5V value, at
Lot f.5c alue, at
I. "I 4. 'Oe value, at
.
S'V
'We
SI. 25
SI. 45
... J5c l.nt 5. SI. 00 value, at
.VV l.ut r., SI.J5 value, at
4'V I ,i.t 7, Si. 50 value, at
....
75e Lot 8. SJ.00 value, at t. I
Special priees on Napkins and Pattern Cloths.
Kenicnil.er, too, our f.iuen -- toelc i sthe laryc-l- . he-- t. and Knvc-- t
priced in town.
Final Clearance of
Spring and Summer
Ready-to-We- ar
We are "iu. t. -- ell all mu- W'im.Icii Suit- - at
i iff the regular -- cllinc;- price- - iluriu thi- - 'ale.
We haven't the space here t i; into any eten'l-ei- l
nf the narineiit- - we are '.fteriti.
lhivcer. it uil! l.e iiiHre-ti- n fur yu Id Kudw
that thi- - - the lir-- t -- luiii'; we hac haudlcil reailv-tD-wea- r,
- every garment ii'fcrcl - T S SI '.A-S- C
)."S '',( )( i )S.
Ladies' Tan llo-- e, ..v5c value, 'I Children's I '.lark I lose, value,
pair J.v at. pair l'V
l.adie-
-' I'.l.ick llo-e- , d5c value. Children's Tan llo-e- , JV value,
at. pair ... ... ' V at. pair 'k- -
Ladies' llo-e- , v I u fan! Col, ned I lo-- e, J5c v alue,
value, hlack and tan, pair at, pair l'V
J
HANDKERCHIEFS
Men's full sje, with clii'ed Lad;e- -' licm.-- t itched with em- -
liorder. 15c value, each S liioidere-- corner, J(V value,
Children's lare -- ie, colored at -. 2i
horder, 5c value . for 10c Ladies' hem-titche- d and emhi'oid- -
m"' H;--
,'
N",iic' ;"I.adies' lac and eiuhro,de,ed
edjjc, U'ic and 15c value-- , Lailie-- ' hand emhroidered, all
at S pure linen, 05c value, at ...... 4'V
i 1
.
WASH GOODS SECTION
Lot 1 contains I .awns, Kati-te- s, Lot J contains Voiles, I'iiues,
Sw i es. Cotton l''oulards. etc.. in Swis-cs- , Mannii-ctle- s, Poplins,
I. tli white and colors, with val- - etc., in white and colors, values
lie- - h .Me, at v Mini to .Lv, at l'V van!
White l'.ati-t- e an. Victoria Imperial I.ony Cloth, S1.J5 piece
Lawn. J 5c values, at 15c van! for fs'V
INDIA LINON
ISc vard 15c value at
M
..V Value al lOc vard
EMBROIDERIES and LACES
27 in h I'donnciii, value- - Id IS inch I'Limcim;, values p. o5c.
Si 75, al X'V vaid at .5c vard
27 inch I'lonncin, values to I'lall 'al Lace-- , l'-'- to 5 inches
S1.J5. at 5'V vaid w ide. al l'V vaid
TOKCIION LACI'.S INSI'.UTION AND I'.DCIXC.
Lot at 5c vard alue- - id 15c al 7c yard
Lot 2 at 10c vard Values to LV ;,t 5c vard
DRAPERY SECTION
CKFTONS AND
SILKALINT.S
l'V values in Cretous at
1'lc TRIMMINGS, NECKWEAR, RIBBONS
ccktain xirrs
-1 'ic and 15c Swis.-e- s at
Joe Curtain Nets at
Vc Curtain Nets at
5 ' 'e Curtain Nets at
i' 15c values in Silkaline- - NI'.CKW K AK
Wash Dresses
We think ymt will .n hi. uihv i he-- e pract ieal h
I Jrc'-e- - that are tiiaile "f linen, lineiie, percale, aii'l
inhani and are inchnleil in ihi, -- ale a- - -- pic ami
span, new ami pretty when v u ee thriu. The
numher- - inclmle mhuc that are really jmnil cu d l h
I'.r aileniDon weir, and i!'.' . In dc -- lock will he
-- old during the -- ak1 at off the renkir price-- .
on niu-- t -- ce them to under-l.in- Innv pretlvand
nio(k-tl- y
.riccd ihev real v aie.
Chenille I'l'inve in navv, "icen.
J5c JOvr crnl off all Iunly-!a-l- c
,i V ( 'tir tains by I hr fair.
Ian, ':, while, hird hlue. plum, l.oi alhi own and old n.-- c, oil -- ale al, l,o 2 at
vard 2'K- . .! at
kinl lo'lv hiiwr. k'il.li.ni L' I al
15c
2?r
5l Ic
TOWELS nearlv all widths and color-- , at Tiiiiiiiiiul; I'.iaid-- . value- - to .sc.ahout ,i off regular price. al. v.ird J'V
CTTu mvK TOWF.I.S I'.LFACHF.I) Tl'KKISII
CORSETSTOWI-.I.-value at SI. 10 docn 'zc value at KV each
JDc value at 15c each
value at SI 4') .1. ,,. .?- -c v.An :u c eaci
M ) M lA'K A COKSI'.TS
,o I, value- - Id So. nil, ;u S.V75
,o 2, values lo S5.50, al S.vfo
AMI'.UIC.W I. DV
C( )KSh',TS
l.oi 1, value- - lo S.VJ5. al SJ.I't
Lot J. value- - o SJ.50. al SLo'Bed Spreads Feather Pillows Lot values lo SJ.OO. at SI f Lot , values to S5.00. at S.v.vs
A NLMlU-- OK SUf.HTLY (,5c value. lSx'(. 4'V eac'iS'HIJ'.I) !KI) SI'kl'.ADS C,0 S .no value. Vs2h 75c i
Al" TO Cl.OSI. Our brllrr ''nnlrs ,il mlurr,!
nVM orr. rhl.s.
NOTIONS and HAND BAGS
m
u
Waists
The new prices
for our sale
on the-- e pretty Sum-
mer Waists w ill
proe hard for eco-
nomical women to
re-i-- t. There are
ahout t( ) (.f ihrm,
and they are all pric-
ed at
WR1TINC. I'AI'KK
),. ( )i:e-l- pk.i;'.. value J5c, at l'V
W 'm elopes to match, pk'., S 1 ,V
HAND r. c,s
Wa-- h Hairs. 75c values, at 4'V
Women's Skirts
This will he an excel-
lent opportunity to
secure a
skirt in -- ere, p ip"
liu, whipcord or a
numher of -- nli-h
mixture. I',ery one
is fjciin at off
the regular ellin
price during this
-- ale.
We al-- o have a
lot of Wa-- h Skirt
that will l.e sold at
Vl price.
Children's
Dresses
For the children we
hae an attractive
awirtment of i i
percale and
lawn Wn-l- i Dres-e- .
We include in this
ale every child's
dre-- s in the house
and will jjive off
on anv of them.
HACK COMUS
Lot 1, value- - to ,v5c, at
Lot J, value- - to Si. 00. at
HAIR lUU'SIII'.S
Lot 1, value- - to 5i V, at
Lot J, values lo 75c, at
Lot ,L value- - to SJ.fr ), a:
REMNANTS
Silks, Wool Dress Goods, Lawns, Ginghams, etc., at
2 Price first day and for balance of sale as long
as they last.
4",
7' i
Wash I'.a-- s, SI. 50 values, at S'V
La rye asso-!nen- l of Leather
'.ays al price.
AT Vi I 'KICK,
Assortment of Kelts
Kvery Fan in the house
Koiie Collar lluilons at 5c do.
J Lit Ii Mitts at -, off rcyular
price.
$1.19
I'I'.AKL i:l'TTf)NS
5c Card- - at .V each
I'INS
5c paper at . ,V each
I! Ak'KI'.TTh'.S
'allies to ,5c at ... 1 5c
15 Reduction on AH Suit
Cases, Trunks and Bags ALL PARASOLS y3 OFF
r
--Mis ft itr a --7T rv Jf 1IAn event always awaited with TTT Watch the papers for our J
keen expectation by our cus-- 1
it affords!
yj extra special on some staple
article every day ::::::tomers for the savings iPhone 283 3 1 3 and 3 1 5 W. Central
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Sound
Management
IV'.v men ccr made a larc sticce'-- s in Lii'-in- u iilnmt the
aid of sonic Lank. Tlio ilircclnrs of this institution arc
surcc's-ni- l -'i men i living the dirceli.ni of tin-- af-
fairs of t!ie liank a wide and diver-ifit-- d experienec. which
is a guarantee, b tli rf sound nntia.euu'ut and nf the
rdiililv to pive genuine. y nl service to mir en-- t .r.iers.
State National Bank
of ALBUQUERQUE.
Corner Second Street and Central Avenue
United Slaki Dvpus'tlor Santa Fe R. R. Depository
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La:i;r.a Beaich Del Mar
Oaeaasido
near San Diego
Colorado Teat Ctv
La Je
Let t;s he!,) nlaa cur
l' a
P. J. JOHNSON. Agent.
fiii.i.ti.A .... (",iiii-i- , ii.uih .ir.fSvlls f ! Joiirnal u ant Ads.ii,...
.,
k..,
!,.
rn'.. T ,t s x,
,
'
t'x-- r uix- i i
s "ti t- 'i
'
lUWIttN I (I1M, MINIM,
Aii.-'..- i n i4
t'. , ,,.
l.llJ.I IOU1 ' ' '.- - I ' .... ... r .v.. ,.
'ix1
SEVEN
JIGGERS FOR THE IVOTHER BEAR, BOSS.SCOOP, t!ie Cub Reporter. By 'HOP."
HAWIN MorirAMA- - CIT C.(H.I.D LICK.1IHl- - . MD?H- - '
WEV.LVVHUT
...;
VJ
wry- -ClOTHt.3 -- THtYSORvi. MAWU A v N: - if."
Journal Classified Columns
IF YOU HAVE A WANT TELL IT THROUGH THE JOURNAL
C
V
.4f - y
j L
vx'vA'.-.;- y
.'
i Hi-- . iii- I
'..i .i, ll.it IS t he ilittc, ntirr lir-- ,
n a hi. iti mii.m mil ii politician "
t.ihMii.ui jini'j nlvice minis,
i pnllllclali ,, t,
The I!i- -( M.iUcliir VorM
"Mv little cjll hllil (lsnlitirv M'l.VI':") I tln.uelit she , ,,,.. i ha,,,'- -
1'cilaiii s Co lie. Cholera m,, ,,
K'
''"''I hi r. ami I can truth-fiHl- v
that I thillli il is (In- l,,st
' '" i the u.ii lil," vrit.-- .Mrs
is. Clare, Jin',, l 'or .sale
'.' ail llealers
(.nil naiiiliii.
M 'Hil- 'I lies s.iv ihm la, k h,-- .
I'I"I"S",1 Ilo fewer
in. hi ' n en is.
I:"" Yes. ,,,, ,, ,,..,,,,,, Ihl. I.
''"" '' ""1 "''' r until thev
' "" ' ,i.u. ,. ;,,s,, ,,
1. n.--' ,.t
li n the l.al'V siiiferiim the ilini-!''" ifl" ti"ii or hot w. ailn r amit"'W'l ,isi.r,. IS, the lenie.lv Heeded
is .Mk;i'i:s i;akv ki.ixiii. it r.- -hl'es the I'eVil'isll condition eol'i-eit-
'i- - siomai-l- an, I cheeks looseness of -
Lie "nwels. rile,. 2.-.- and I'C licr-
'"'Hie. .Sold by all .Ir.iKKists.
.
I FfiAl MnTIPCOu.wnu HUIIVW.
NOTH i; I en: i i ni lt AHOV.
1
''I .l It III.' tl I of the Interior foil,.,!
(Woof)
.1 ?
.?.:.xrs m vArc,.' ,.t r
v ... i1 A W'
.TO
...
- J
,4
. .
FOR saw;
New Brick Bungalow
l'ulil'1'i'iim l'l'irl; liilltK-iln-
Imill in mnli, fin- , lima
closet, Iniilt-i- colinetle in l it. In n.
Kant frmit, l"se in: lowlamK If
ymi are luokli:;; for .soimtlni nitty
this m!1 unit .ou.
PORTERFIELI) CO.
FIRE INSURANCE-LOA- NS
216 West Gold
Takes It
A iiio'lei ii, t mi r- - i i'oiii ; h i ii" en n
-- alm, Willi I.IWII, Walks .Hid Unnb-
Tile "W in r has ;i'i red neither lime
Her moi.i y .i ma Ii,' i an all
o;:y inn i.i It,, now il. .iii s I" ii,.i e
a i " e and is illini; t "I nii t "
I'l'nl it l. la I. or a atli i.' i. a l 'n
half i a h.
'"'".nu t. 't p. r id i ij
I' i o" ty, Will I.' di',l,, l,,r
,1
Fhaxlon & Co.
- " t.olil riiniii- - (;..7
FOR RENT Rooms.
I'Oi; Ki:.T - lurni h.-.- looms; i,.ern no ui, n o,.ie ..v i ii'..... ... .
"I '. ; I'll I 1. iIt. :irUlt ItK.Nf Moaurn room, uiiiiner
ai!lH'J!riVP'L' H3
l'ul1 KI.NT lurnislied looms for:
""""''M'j'Zil-.:.- . ."'I'.1 Jli:.ii ou i.r.,-1- . Aloilern, lunilalii--
FOR SALE
- s,"r' """" "i"' :it- -
'" '"'I- ' I'""" 'luilllllK Willi
lli'l' n , J ll ,,.l,l .1 , hi I ,;i I, lil
IHi'lllln. A I'. II u.illi. f i 7 'Ml i:,s.
tJ.OU 4 iiitih uf t; 1 1,'iiul, iiiustly
'icarinc in hit i il, tv n houses,
iii'jir car line,
$l',Jilo 7 rK mi, hiiicc i and frame.
hath, S. r.rnaflw.iy, c.osu In, Jl00
cash, balance S per cent.
$2600 f room iiioil. rn bungalow,
lust finlnhc.il. corner lot. N. 1 1th
street.
$2260 I. rick, modern, well
built, large porches, lawn; N. Sec-
ond St.
MONET TO LOAM, FIRE INSUR-
ANCE, scrarrr honds.
A. FLEISCHER
111 South lourtli Ktrcot.
Ptn Npit to IVxrtofflr
i.i r mi: i.i il l) it
I I l ee.
M. P. SAWTELLE
t nvn: t nu: i i;t n in k.
tll'llcc ami I acini ) , Jll . (.old
HELP WANTED Male.
i:Mi'imMi:vr t.i;(v,
2 III V. silver I'l u ;!.',!
Wanted Teamsters and laborers.
$1.7."., $2 and .'0 clay; twenty car- -
pent, is, ( , .lay, at oin-e- ; lnhoi. is
'"' '''.'.
i,t s "7. .,, ,.,t v..,,,- i,..i,. ,.
'kjlll , nisi..-,.- ' on short ,,o,iec.
' a I' n ! i rs for i . r,fl nod1
mi I r..r ' V v..,...,
oliee, dav
Xcv Mcvlc.i I iiipl.M incut Agency,
111 V. Silcr .lie. I'd. me tm.
AI.IU liltt.U I; I.MPI.OVMIAT
l.N(-
I'hone l.'lT. i'ii i;. 'Central .We.
V. have oiir j..li Con... and c.-- It.
WANTKIi baker. 1 1,,,.K--
t nkery. til N. list S.
. . i.e. r,
' " '
' '"
.J'":L.JL,J:i"-.!l!L!l-,' i I '""'I
A NTI-.- l I liillk.r at .Mat- -
I hews' dam. Tun Noi'li
" - --
-
--
HELP WANTED Female.
U'ANTKD--Kxperlcnec- d Fah-ygirl- at1
Hie I.e.-i.b--
ttoui ;riutvi -
OH
i?fc.Avv CUO AND
Old Mart icr. BfAR
COULD Citr Will;
4 J
PROHSSIONAL CARDS
.lullN . .s.i
A ii.rn. .il I .:i w.
Ko.'iim I il ( 'miiiwi !l IIIiHt.
i:.' ri i :.' w ; t imumih
.lUIIV t . I I Is
At l"l In i at I iv,
:'. t .v l.il'i.ny KM. Offieo
I'liniie Ml. l:,- - i'l. e ili..iii UJJW.
DENTISTS.
v u M
I '''ill " ', 'ii
'Kuoiim '., r ii n, M :',ilir, I'lionn
A i'l" iilin.n: lii.le iy Mai!
II s. I I II I ;, III N s
Ad" in. is, ", N. M.
I.'oolll It. i'. A lino I.I.Ir. I'llnnO
"ii 'i. A " ' ' n!s made I'V inn il.
A siioki i i:, M. ii
I'l ullee I. milted to Tu'iercnlodln.
Ilotus: Hi to I .'. I'hone 117.
2: I 'u W. Central Ave.
A bti'iii' I i ue S.i n ,i r ii iii. l'holio S4il.
W. M. SHERIDAN, M. D.
I'l n il' to
Genito Urinary Diseases and
Diseases of the Skin.
Tile Wa si i in i ii n ami Noi:iletll Tcsti.
Ka lv.it in ' " Administered.
' il !.. ,.V I'.alik l'.Ulldllu'.
A Ibii (i.i 'i.i.. New Mexico
I'll. M IIK.'.INs
l'!i-- ii inn mill SnrC'iti.
A'l'H'iial .1 s, ...... and .lise.mea of
the in :i M'.'iaii.'., "Cm." udinln- -
s i
"i '.. l'lmiui 1094-J- .
ih:s. n i.i. v i!ui;s
-- pe ialiits i;,,-- . .,,r. Nose. TTi-ol- lL
Slate N'to i. :il IJaiili III, If,',
sOldMOV I.. I I ItlKV. .M. 1,
!'!.' .ii aie! Hi!t"Keon.
I'hoh.. 1,. limiiett Bl'llf.
ROFjESSli
l in n a in.- a ml p.. nuts re.iuirlnn
i . "I a e t nl n le i.iii.-- c for cm- -
..ii.. I. ' day or IiisUit,
ph Ii"
AH.iuerc)iic
Trunk
Factory.
IU S. 2,1 Kt.
Phono il.
Trunks, Hand
II a K I, Suit
Cnsca, Klc,
niHiln, repair,
ed and
Tin-- si i.i: I'm: nu; norsp!c.s o .11 Ml ,, . .
h A bin in I'i nc poslol flee
'!' 'Ii . ' 't S'iii'I.i' ; al 11. 111.
' hi .11 r, pa- im-- rs al a
ll II I '"'lie. III. I M-- Cll,
or in I., , apldv lo
(. ISO (. Mil I , Plop.
llol S. P.i',.it'lia. Phoiin 7."H.
M M . I I ,N S( ic HliPO Al TO
I im:li s,.i. , lui,-- .
L' a A i.il.o, ''i'ii a. 111. Mei'l.H
out lib, ,11ml a 111 a Siici 10 at J 1 :(li
a. lit
.. c in, w a t :.."''i; .iiiii,l 1 11
ill im in t lh bound
.1 i II lor ,k.i p II rr;;.
ciiellaiul (ill's.
L" si ii e iu in1;; con nl v to liny.
w II'
M ( III i:. I T'l .v (OVSilit c.
I ION ( (
C. II. Lie" 11, Mandali'lia, N. Al.
ILIA-
-'
ti..'.
A'K IIISOV, roiT.KA ,v sAXTA 1 11!
PAII.W to.
isci, T inic I able.(EfffCtiv,. llCCI-rnhel- 8, 1912).
cslhouinl.
No. Class. Ai'lhcs pepartl
1 California Kxpr.ss. 7;L'"ri S:lllp
7 Pallfni nia ... liplep llOf.p
S ''al. t t Ala 'I . i :."p 2:4.',a
3 California PinnP d lu.iir.ii U:5
I :.i-- iiouiiii,
10 Overland K in . S (ma :26
2 Kast-r- n Kxpr. ". . 2:5:.p 4:0,r.p
4 CalP'ornla IJiiii'ml. . 5: rtfip :00r
5 K. C. Phi. Px.. . C:',r.p 8:45P
Soiiilibiuinil,
SOS PI. P. Al x, Pxp. 12:30
SI 1 P. a as V iii. a p.. 7:B5P
S ,", Isl Paso pass nijcr 8:10
(Over 11,1. n Put-Off- ).
Northbound.
K10 From Mex. .v i:l P. 6:00a
SI 6 From P.l paso. , . , IS;20p
SI 2 From peeos Valley
and Cul-- i iff S: fip
Try a Journal Want Ad, Rer.ultr,.
a..:.
i
i b
v
- -
- ;n!ir
STORAGE.
WANTK.D I'lanii. household ronlii.
rtc, torcil iifcly Ht miHniiiihlr
rtt. AJviiiicef niiuto. l'lmno Hit. Tlic
P'Ut ltv Wiirehmut) H linprovnnent
Co. iffti ci: Hooinn 3 mill , Grant
hlk.. Third Ht. and Ontriil Ava.
FOR SALE
A f U ' I hi 111 llioih 111 t'l I, I. ll"ll-e- .
With I'l k'e Si e, Hi pi ,i, o s "e
lol. im1.' shade, el" . ill ln:hl.iinl".
for i :,,"ii. $ .1 " a l ah. ba la m e 5 .
per moniii
We baye a bu.vcr for a a- -
r i liif'dcin fnnisi. in the Third
waul. If vou haw' Mich a place
al lil'.bt pi see lis.
I I It I' IXM UAXt l; AVI) LOAN'S
J.M.Sollic Realty Co
22 H, l'holio 421
M W Ml l il t:i l ! Wll
i ii wt.i: ( ii.
I l ""in, n i, "1,-- n. " in
I' l II, hill. Well I II I. ,' ,
'" " I' HI
i ' ' S A tin e I a in h ., t a
ill . I In '. t of A
.mi i in--
"
" a ill s 111 Clop; Well m I o e.l. li-
'l II ' at IJtl V. I.oin.i, or lall'.ll
I t.'tliee.
s. i.i'- - i i". at i. st ip
p. d poultry rum h in w M .
t il
.ni..., fhi' 111 cull ,i loll. I 'm
I II rv hole., a ed it mu
i...u . J ri. , tli,. '...hi.. M i,ii i,,,t
and cold wah r. U i ..-- ' f..i pm tn uiai
t c n i ,.r .(i'i m r v v
lot: SAI.I-- - Want i ,
!'i't mi'-- ', all I. I. i.i d, ""
U,H- '"" '"v ' '.
miles r.,in .Mi'ii.nn, a town wi'hon
i, .'road, nin'tlnr biiil'lnu-'- ' . Lie
l..n for th.- m xt il.is. 1'ine,
.s"" '''-1- '' S'"'i! Uoil li.t.le
I:v b.iin-e- . N. .M.
lol: SAIT; picl I,..,,,..;'
'
ini.s li.niii slcail 1 h mi in. h mint
m... t all tillable, 10 a. i. , timber,
shallow' wa,r, v In, pi .o em. .its C.
:nnl. s. to (own. in.,r h Ii.m.I. In lain
b. II. J " 0 for lMek al". S"llthwi.d- -
i n Coil Ivdati; I, .nice, Moiiatly.
N ,m
'
-
:
-
.
MONEY TO LOAN.
... .. , --
I lll.si; it VI i s i.i Ml l ii
.t.i la l v n n ll li re 'la lli, l.oa ii
h'li nnv Jlii.liil Pay Lack 1 n. , i.
'."i row $ L'li mi p.," .; jl' .mi
Lol row $ .in. mi Pav Pai k S.-- i.'i
J iiii i iav f.'ni. mi I a v Lack J 'r: :Mi
Pi hale Aiwa , s Allowed
I MOV ICIW ( II.
I'l I.'NH.
Ilo K ll, i, tcr I n l Nat. Hani. 1,1,1.
7
M O N ll Y
$fi,iMio to low o impi;ci ii
111 SIM ss Pltopi it
Call on or write
M. L. SC11UTT
i;i;.M, Isstativ Loans ami
INSI'LANi'!.-Pi-
S. L'ifili St. Tel. 7 11).
LOST, STRAYED OR STOLEN.
l.osT-STn- all diamond rlnu; $.'.0 le
ward if rellllllcd to AlollliliL-- Jour
j
i."M -- biu'.Mi marc, in nainis ni"n.
'mil lbs I.', lorn to 1 I'. U' Mai hie
I ' ll o . ' ',1 "i
. ., '
.no. limni 011 11 a a e -
nu- -, a pair ,.! held las-":-- lieiui n
Iu State National bank and
l ew a i d.
S'l'li A Y i:ii olt ST"I,LN Prom lh"
tin, lui- -; pof'l of U. S. I'altoii, a!
aiihisii kcmi. one oa n,,i; Ir!.. v.bii.. r.,1 si .. foieloiol
,s , -- U''. ,, ,,. ,,, ,,J, 'eh , I.,"'' . ,,,.
d' v, Im h h in, it.
A - Ills mill'-- li'l'' llol ml- -
-i.-
m"-;.;,: ,::.,;:l:;n:r,r!.;:;:;Mlv.;;
.....10 ui.ii- iccvci v, siiiu .1 un- -
eral reward I"i' tiuir rel'irii lo the
slot Address W S. lulloli, ibillup,
. , . .
Z:
- " '
J .1 . Olima Wail Ad, hCSUllS,
CARPET GLEANING
Compress, d ii r is the best and
latest mcthl for removing dust
arid dirt from nu,'s und carpets.
W. A. noi' P, 2 OS E. Central Ave.
Phono MP:.
"'CHAP Ftfcu
C.H .
V,
r v..4
The
FOR RENT
Tw n. w s.s, 4ih w.u-.l- 3 mill C
s I'll Mil iinl J'-- , III)
' in U nniii M im in ;ni', niiili'i ii,'
, ,
11, ly ,;iuiii, Him i.iiii,,; iiiii- -
(.iiii $ ii. ml.
FOR SALE in
I'ii, mi in, m. in I'll, I;, I niT'St'T av- -
i ii in I'l iiis.
I'l ii k, ticsi I'nrniT Nnrth
I'niuth stnet, Int Tr.xMi, plenty
Mimic. TiTMiH. $ i.CIHI (iu.
i'"i i i'i " in, nil i n 1'i'j, U, li"t v;it'--
Inut: ii'i'iHi'. mh In tuts: I'liiity uf
limn) iu Imihl iiimtliir In. use.
J I.--
,
mi. do.
P. I'. McCANNA
INSURANCE
(iroinul l lnor Male Niitinnal Hunk
lliilliliii, 112 X. ScciiikI M, l'lmno fil:
I I . l, ( I I II I s
i i I. in, - t , I...;, i
I - la.i:i:,"n 'i:.Th i t i i:tijv iif
.WHS IX NATIONAL Ko; KST.
N"li-,- . is hcl-el.- ylvcli that the limiN
il. -i i .1 In low eiiilir.ii iiil; ;:i:i.r
i'i'. within the .Ma nz no National
I'i'llSl. New
.eli.i. Will he Slll'leel
t" si ii nielli . ii. intiy Hint' r the
' t m of the h . -- laws of
Hi'' t'nii' il Stales ami the in t of .1
II. I .mi; :i I Stat., U.;.:i. at the l liile.l
siat,-- i.,i,,i oin,,. m s.uita iv. n.-
.Mevic, on S,. ol o , ,. 'l I'll-- ' ,e
. , r who uas il"v ami in ,,l
la 'lh ilniiiiii" any of saiil lands for
ari. - illiiial .iupos,.s (,, Jannan
'""I has not ahan. lone,! smiie.
"" s a !'.' i'ii ii' I' l in Ilia I.homestead
.in rv lor ii,.- lands ' la'- - 11
Iv ni ennieil. Saul lands were list, ,!
Ii'"ll tie lli'l'lH .limns of ihe elsollS
e i.i lo i I,,,.. i.i-- . I. ...
'llee Jl"llt slll'ie.l lo Ihe nrior lielil
,,,,,,,,.., . , -
. .ue s aie Uf .s. Th" SK',. s,..-- ,:. T. !, N.,
I:, i, ,.;
.
X. Al. M., cm-- , , a strip
fcit wide ..If tlie eat side thii.of.
III.- in ,,r, a I" inir acres, ap
l'!i''..l li.x T. Apoilaca. Alhn- -
t,:-- x,,',n";;: r:t:V"V
'
. of NU',, iln- S "... of SK
N ' , of N V , !i, T. In N.. II
K..
."i'. a pi di.-i- i,,u of
'd" Kaea, ,, liaiioii. Neu Meico;
List .: ;i;,. The S', of S ',. See
1. I" N ., t:. '. Ml in res, npplic.-i- -
it'Oll of I'l'ol'opio K.spillo.-- a, A !ll(llC'- -
.im N.'W Alex List I.".::. An
l,l',, ,i.l I,,,,.. a ' s' V . .1
.
, Assista nt ( 'oin in issi iiiei if tin
in la .and I i Th e.
NO'l l ( la III'1 M'I'I II VI lllV Cll''
P. W. Tal.,r Coodmaii f.,p a C .1 ...
s'tatcs Patent to llui l.adv l;.lsv I'la- - ,,,
rer Mining Claim, Serial Number,
1507. 0ly207.
Notice, Is hereby nlvcn that In pur
suance of the minlni,' laws of th"i:.ill..l S'l.n.u ! KT .Cel.... I . ...,1 ..... r.
by t;,,;,w s. Kloidc 'her iiK'-n- i
iiltorncv who' C) post o I ii o address is
rooins X and !l. Stern buihlini;. Alh:i-- ,
ciueruiiH. Pcrnalillo cc.antv. New- Met-- :
Ico. has made nmilieation for a Lat- - K
.t ... in i ...i., lo a..., in. ....... M i ,i ..
..u m no-- i....i.v j i' i . i "" i ...o...... nr. I.. ...
..ii:..
'.
'
'",'"--
,
'" 1'iHinct, imhiiv, .wn,Mpx". and in Sections 21 and 2
'ownsrip s .Norm inn:;., ,, ' "' . v
...iienu hurvey in... ii"', w men pine,
s moi-f- fu v i cseribci in tlie
Offlclnl ...... o.l .... ,., ., remises
h" to rnetes and bnunits and ny ine
field notes of said survey, filed In thci
office of the Pc;isler of the Iiistrlet,
of Lands subject to sale at Santa
New Mexico:' The boundaries and ex- -
tent of said claim on the surface be-- ,
Ine described .as follows: nmKnetic ,lr
variation f... miifu. 11 ll P. Re.
g.inninP t Cor. No. 'l, a potpl.yry
ol,,,1"' iAiuxft ins., m;i ,11 "
ground, on solid rock, In mound of
M'
,,,,
uieiice n. ir in i'. n. n, 10 .2 thenco S 4ri0 If,' W. r,!l8.0 ft. to!
Cor. No. 3, thence N. " ii 0 2' W.'
J3.G ft, to Cor. No. 4. thence N. 4 3
e;. i.;ii. s 11. 10 c nr. in, 1. 1, iiih iiim--
A ltnner Station CA
olns (hi claim on the south, n
lotni area veiny i-- ,.
17 job acres
A lie OIIKIIUU lOCHLinil 01 i"C '"Jn ..-- .. .. - .,,. m "rve, S Y i'lllCer IS IITI-nil'- , I, " '
M. C. wkc 32 of .Vlnln Iteeorda In
the offieo of the probate clerk and
"
- officio recorder of Pcrnalillo coun- -
tv
'pate of postlnsf this notice on v
nlim t c
rv,'. ... '.- - 'i'.. ti w..ll,ltv, ,,1' il "
( wTwrnrf rnnmnVClaimant and Annlicant fnr'vntent by 9R
OKOHGE S. KI.OCK,
Her Asent and Attorney.
TTn!ted Plates Tjind Office, June 9
191 S, I'lNCpVO pKLOAPO,
litii ll-M- ".
.
'
I in: i:i m
I III III- to il.
I
'"'III ,1 p.l II. I' ill
"n.lii i. K. I 'li'l
r n me. Hi I, ml
r.'inn iip.il ton lit. Hi
'l,i mill si' I'lln: pi'l
llii-lil-
. nuts
I III in lil-l- n il.
I'm. In lil ,'K. in.., I. I,
i, in r
i. "in , i n,, el ,i im
I i,
.'in fi in,
'"'III ' .'il'li ii"
'"'in Jul
i.inki i:i a vit cr.s
i:i: i im n .v isi i; ( i:.
FOR RliNT
$L'."i,"ii pi Ii d stole- -
l ii'illl III 'lit a Snit. .Id'-
for lot' Sum l:
or v oiilil in :.i loom.
I and i.- n
John M. Moore
Realty Co.
isi i:m i
riionc in ji i w. (...i.i
FOR SALE Miscellaneous.
l ol! SAI.K- - lii 'ii v, ,1 intitnin
7M S. I'lnnie
I'l'li SAl.li one ion in kiioiI
condition. Imiiiiic ut Loi kiiiirt
ranch. Phonw in:i'i
"l; S.M.I. '...I,.- , ,":; ,,, hi'"--
H eiaalil loll. .1 11 " I 1, ',', --
W. All. inli"
- - - - - -
I" 4 SAI.I. CiiMiiu J t vp.-- liter,
H"1 "Id'-r- $.'.'i. if taken Minn. 3ZI
V. (jolil, I'li.ino III
car in ;: cml a.u. 'liuii.r Auto.
i'."-J''- 1" h ;""L ' '""l"'-
Kok SAi.IO Olt Kl T ',..od horses
cml malmr mv hi pian...!
ns.-.- Ii ille.. .i"l Liead
u . w ' a i ' Will lea -
Sollll 'ie. II'I 'I '' '"I II I,.: South'
Li Iway, S. Ik Lo, hi.
I'i 'It S I.I-- - vt in ', new mid .sec-ond hand. All kin, la: Lank, cilice
ninl stole lixliins, cai.S, (hlk-- , collll- -
"-
-'' V:;,'I''.'JI,'I'I','H ii ',':,Vr"."',s'
I'. V. tjiiiiil.y. I'"'l i , i a nta live,
room a, ( Irani 1.1... k.
.'r - nrtriAlV L I . t nr. t n nl Ur I . f ewf Wll OHkL L.lvl;dlwlIV. I UUIll y.
sv--s s- - v
SAI-:-
' '"'-
-'
-
-
'
'"' ''
Mi-e- i.
Hi SAI.I-:-- Sou,- - mi. ,. hulls
both llol teill nil, ,e-- y, Some ell- -
Kll'h to fee ist la ion. A hen s la l y
ini.Ai, poriiitv ltAvrn.
Old Alliuiiiici-itii'- , X, M.,
'KK- .- ii '""'S'""" o '"' 11.fereiit laving stlaiiis for sale. Also
bronze turkey o.'-:s- Call phone 1 IK.N,
IT WI'l- l- I'T Jill 11, s
Til IO Y PAY, they win, tiny pay. Won
...... . ... ........v.t... .1 f..'...o ill fiifi, 0,10 o .. , ,,i nunc i.iii,
1 It : six fusts, two seconds, 1UI2.
M, ; l"l ICO A nco III, s, n,
minus, Puff ii piim'lons,
nnd chicks for
Cll.stolll h llelliub'. I.,
(i. Pox ill, 717
nutuiirnn nuiimrnBUa rctbii LilANUta.
-
PoK SALP-- A " pavin, bus
well local, 11. sum 11 ,vc. tci 11 Kenny
'
. W. SIL- -r
..-
-
.. .. .. ..
-- :.:.;;:;;r
typewriters.
vNwwvvvNrv-vsNrv- v
., , .. ...,. .......
.
,
.1j ,., . i s. ooio low i .mc... u- -
nilll'l. Ulllll HOll. I'el"ll IllUt If1
.mi ro A aiiiii.-mii,- Ti- Pv- -
charuro Phone 141 :t ; I V c!o,t.
- :r. ..- -.:r-
VETERINARY SCHOOLS
I '.
'
t i II i v i b, ill.". Sept.
l". .No pioles ioll oil pl.il op- -
poitunily. it Keane,
Pres., ixts Market Sp, Sun Lin ncls-- o
FOUND.
Lay male and colt; owner
DlllV In If same lo p.avill"- ,1'iui-a;,.'..-
J. Wo".pnpl. ITioin; i::'.
Stales Land ' Iii c at Santa N. "''any Mich settler. prn idi-- sneli set-S- i.
.
.lime 2 T, l:i:;. Her or npplieant is .iinlified to makeNotice is hereby : iM n that Crrde- - ln.iii. st, ,,, enti ami Ihe pr. f, rein e
rico i ;a hal. ion. ,,r s.ln Kaiael, N. ji., ii;:l'l N eer, is, , prior to Septemlier
" JI.V . 1!M'S. made homo- - !'. I ! I !. oil which date the lands will
im-n- entry n.'ii'l, f,,r S'... S. s. '" Mil'.n t to settlement and inli v In
'. SU' l. ,.,.i . 'i' -- , nr. .a ..... .
'
...
i""l muli-x- ; iviimm.. ,,r luht iimh. SI- -I'Oli I; i;.T - ( me ami two rooms tor.rnnn (larcia, IL'nj Arm. Si.
. I'hone t.,7:i or l:i!. p(,; t n.i tl i, n.h n i. ni".
l'Ol; I ; KN'l .1 flll'Ill'h.il holisekeep- - I" Who Will il" I'd' .nljolllili::
lm; looms with il.-- piin; porch. $IL'. 'i1'1 'b v. nli in n a t "i id. ml. i:;.;.n
I.r,a; Marble Ae., :; hi,,, l.s from car. i1: 1' 'Ml". : ;:. fill SI Cin.
Hl-:N- z nicer furiilMlied rtMiniM I.i: W IN'! 'Til, ill .an I'm
WANILI, A ".ii'i to a ist in s,..j.',,,; ;kNT""Two" hylit' li.'iis. k", "cp,n"
' ' '
.'".n". -l.on-,, I',,,; mm.,; , "ina--- --r - ,; , i,a hllvWA.MPI. ( apabl- - .mill",- diniui; LM I N.Scc..nil. , Si ,, ,, , , n- p, ; a Is., Km-roo-
lo assist , hous, wot k. 1:l;nt-Furnis- hed htrii'inm for iiinn pnm in "ood coiuh-Alis- .II. Lceil. l oekhait Kanch. ,Knt hoiisekeepln.', nlso brick Will ." II . ,1 Inr at baianain ifL'Hi'llLjJlL rottaKn. 21X H. Waller, phono 202. taken al "in - S, .loiirnal
WA.X,'''::l'1 ; '"!""pi,,,-,- ,',,"'"'", '"';k NT"""To Chnitian "p,T;pn: nu; SAI.I. in. , unvle tmnonl'lnrurnish-- ., I s for ,..s- - p," ,..., ,,inll,i; of lu- i- mn.le
'" "" ', ;,., to,,,.: ..,.,,.,,; , ol,,,,,,. il: hois-- , , liaot.r and ,',',i i
". i""ii-ni- n i ,
;;""- - W-- N. M. ,.. Meridian, hasii'.li. e r , ,,l lU ',.
''r t" l.lahli;, , aim , 1 1.i'1"'1'' d' ei ,1,, ,, p, (,,,,. chasN'11 la.lt, l ulled Slates o.niuissioner,
An'ns,.";;:,;- M-- " 4t"
1
'".'' ni n a as witnesses; N
..'oiann ,, s,, Kafael, N.
''''Id Ciii.ia, of San U.ilael, N. ti
M.: .hiho Sam I,., ,,(- Sehoviia N M- '
Idnss Itoiiicro .a- sc. ,. X. AL
1' IIANCISCo JiKLi'.AlKi.
L.'llister.
mh in: oi: ri I'.i.ica rio,i'i p.'i iiiieni
"i" I lll.i in r, ni . I.Slap s
.a ml in at Sunlit 1 c, N. 'M
. .Inn,. i
Noli." i, I. v I'll' II that .! MTbomps
i.i Ii 'l"i- of the
""" ""i'l'llan of i heirs'
'. ' met ,, ., I, of A Ibii-- ;
"" "" i davr
......
m .....
. ,,, , nia,,. hl eii- -o A", "'."-it- t,,r ls i. SeeI'1. NI NT'. I'. so-- , .. .. '
::n Tim-i- l l,,,, ,, .. ,. ' "" ' iion
.' has lih li 'nolj of
Ik
iuleii- -
N. M.
r.,i ,i.i;.... "'''" lu,' proof, lo
,,.'ii ' '." ""' i'!"oc ., , , e ,1,--
,. oelllle , v I.' Whitin".Pliil'd Slales lllll Issiolier. al All.., .
'Pi' i'liii., N. Al .11 A ,, LOo . 1. ......
''iiiniiaiit naiiies is- w v ,'.
.1 - im, ... ... .... -
F"i, mil Joseph I'iri ,'n ! "i'i T",ln"
N. Al.
PPANClsi '.) )i.;L(;.
Iteirister.l
N)'!T( !; I CIlt ll 111 I,'-..- ,...1'cparlnient of the tnteri,',,. f'i,.,,i
states Land orri-- e ui s.mhrAL,
.Inn,. j;i )));. '
Notice Is herebv
..hen that r,i..m..A. Sanchez., of A llui,, v""
1
-
I s. St . lo. ,.r. t1M. mail,. 1,,,,,,....,..', .il'i"'!
X" Moos. fr S,,;,;, Scetio,, G, Town-'- ;
.f .., lam;., a p .Mori- -',ll:'i.. lias filed notion tif intention io
for hoiipekccpiiiK modern; no lick
.621 XV. F liver.
I..HIW.
When in l.ns c-- iw
STOP AT TROY HOTEL.
( lean liimiin,
FOR RENT Apartments.
KOlTlUCNT
hotiflvkerplnit rooms, week or
month. Wcntmlnster. Phono lff'S.
. .UK Jtr.NT -- Nicety furnished 1, I
ana ap.irtinents for lixhthousekecpini?. "The KnKlewood,"
Mr.-tlt- r I k. Second mid Copper.
l. - npnn nrni- - ,i- -t U ft KtW UW(! nOS.
I''"H 11 house
See Pr Cams, Grant bid.
IIKNT ,, in House.
,11 . Slate. Phone 7S, j,
-
ki-.n- modern, press
ed blick house, pienty shade, Jn-- i
lulre 2.14 N. Walter.
Foil PKN'T room i,iiiiI,.,'ii h.1.01,
furnished. si ci 1.1...
..... . 7 v , ;
" ' ' il I'" "II, a ''1 .. 111il, .New Amnio I.I.Ik.
WANTED Positions.
W In n ill need of a l u st class ml If
'.VI'." !;:' "'' '"' tt,,,k ,y "'" ,,i,-v- - l'"""- -
IM V,
AN I onil-t- cnt iady
inpher wi-h- posilion. Address
this office.
. .
. t7:. , . . ,
, . i . , , o.-- i"ii o- nu so
. .
uivclsity graduate. J'
ihkihsi l',. i Aitiii'cs.s w., care
.loiirnal
A NTI . I - Y..un Inmi dosiics ,.,-- .
,,,.,.,.,, ,
. '
..".WcMiCT, le I i'l', III CS. A ,1,1 less (.'. P.,
...;ll- 4WNTKH Cnmpetent, cxpeih
kuly stemii-- a phcr desires position
temporary or permanent. Will no
anywhere; salary not so much a ecin- -
siileration as iuiloyeil. Ad- -
ss .Mercantile, care Journal.
WANTED SalCSman.
wvwswnvwswn
A NT Salesman. who 1New Mcxlc, to cm rv our line of
'Xican straw bats its n side line on
coiniiiissloii bnsis. I.onKliil .Mexican
,, S( Anti.,,1.,. Tex.
- - ,,:
....wwV..M..VwM.
'TT
'' '!" Ilv"-- iir proof, , rsl.hisll Itone, with mound of Btone. 2 ft, base.1.11111 to Ihe land nhuve ileserihed be-;- ,.P. I!. Whit Ins, Pniteil .l(l.sl tt. hlch, nlonBslde, ehlscled U1O1
coniinssi,,,,",. ,,t a,,,,,,,,,,., xjjon side facin,: claim . whence A Seet" "Hi dav ,,f Aumist P11- - '! Oor. between Sees. 21 and 2S, I. S.N.
lit. I I I I ; 'I
' While t'upin
.'
'
r r; ,,,,,, k
....
'
,,,,
if.
' Tll,M4 ' v
,
WAN fl'.IJ House building rnd Job;Kon ItLNT 2 brick houses. 4 rooms
" N th, electric liubts, ,,;,s In.,
,,s.. tLarela. T,.l,.uf... .... .. .I . No.
','"1"1' ' 'Allnnpni-iiue- M
LMCLOAPO.
i, . 11a
N'oilTlTT-O- li .. I
'Xjux wz'Zi Gass ''M., June 27 1113 we-1-
I4" 1 W.
"t moilcrn. stemii!
heat, best locution In Highland!!.!
1eJ-i!"!- '' duller.
,.. pi-v- PoTo ,.ti.M r
.., ...... ,,
k'mhi 11 11. n. inuuire t,n .
,,,,u ,.nT.... ,., " n,.,,,.,.,,
,
.
...
$.!'. Phone .. , '., and PP.
-
FfiR rtfsNT inoi'ern tirlclc:
ulnar,. .....Vi....lr.a . r.,.rll.r to- -
.w.ii. iuoy ,o ....i.j .w.- -
nlck. .0 a ,..,..1iniru, .inn iu..-.;- . nnu..-n- ,Inro trres, close In; finrnal lease, ft in
w Tiicras. John M. Moore PealtvCo.
-w- -- -. ;
i- p neiiT n ...:n. n i
tUH I! KNT 1 'I I St-- lass I OOniS With
board, cither In residence bullditiKS
or tent houses with slecpini? porches.
Carriage to and from town. Lock
hart Hunch. I'hone 10.19, Mrs. W. 11.
Rood
Try n Journal Wait! Ad, Rcr.i
z
..
--j: - zi:: : .:PPLT CLKANINT; -- .V. A. Uoff. j
2" ! . Centra . Phone f,BS
casuier well 111') feet, Anniv !m., S.
,,. ...10,0,11
11.. K.
' "" "i",o- -
.. , .
.... or. , .1, . . .
W'nlt' r.
w7N'P;i.'- -- Two ;,(' i hundred stock
cattle. r mr-- . on shares. Will elvei
.
. .... .. .
M
A 1,1 .IO I Is IJOP Is PLPtVIVf! I'll
Clean evervthinar. caroets. houses,
make lawns. Their work is best Phone
DRESSMAKING
WTKH Plain Apply ::r
No'iib Aran,
,'
.Notice is herebv L lven that Jose '
"il .liny ,th 0 ) S . made homstcml
-
" "
,
y' ''1"'. fr
y' ,,n,e",Shi' f; X- - 8 " S- -
t'.'nt ,' ""' 'J l,ot,,, of ln'to make In e- - ear to es- -
bii'li-- h claim to the land above de- -'
Titi-- d. before I I!. Whitinir. I nlt- -
''1 Stales eiimmissioner at A ll.i.iu,r.
''. X. L. on the r.ih of ii,oi
'
laimnnt names as witnesses:
Jose .Matin Har. la, Kupenlo A.
""h,z, .Manuel Sanchez. Klisandro
;iii.l"S, all of Allui'iiel',ue, N. M.
it: vcp'c. ppi.n no.
Peeisler,
4'
'
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.LTHGDW5.HARRYCrescent Hardware Company
fctv. IUnri llnOM rnrnUhlnc Ciiwt, rilr, Til, lm III,
VI?M n.l tlttliic. Tin am) tuprr Work.
... W C1ATIUI, AVK. n.LKniQ5. til
RUN 01 Bl N tt nn jk3 JL HpAGHHEXPRESSWAGON f (JR 1EAT
Matthew's Velvet Ice Cream
Phono 420 i I STARTS THIS MORNING(Ym.nany May te So: IMMENSEASSORTMENTSTO I'IKC'KS
e. We! Km-iiu-.:- ,
M.lltl S ..111'.-- '. ,.!.- - .1. ! ..! It.'
ill,.: Mul.'.I " I ..I .1..- ' . H P m
o0Charles Ilfeld Co.Wholesalers of Everything
US VEGAS ALBUQUERQUE SANTA ROSA
-- i il
Hart ScliafTner & Marx
Young Men's Suits
now
IW ' , , ' .. .1 f K "
,li.i i,,,.ai c. I.. ii .i H
. 1.1 . - ,'. ill ..'.II
SI I h t: " " I ' Ii Sizes .'!, :U, ;i5; north $22.50 lo $28.00x
7.50
:9.7s
l I,"- - I.i .11 !'! Ii
I
,1 f- I.J u.U.H.,Jt 'ill imt III nf- " mnw
Straw Hats
Broken lines worth up QHr
to $2.00 now - - - JUL
$3.00 Nobby Sailors 1 QAl'uxtnow
!i i
- pil..1 l. -- I it'll! ' i. i
Hart Schaffner & Marx
Men's Suits
now
; Strong Brothers ii ;
j I'mtrrtakrrt ml t .nilialmrra, J1 k
1 Sec PUTNEY ,ln, ,ii I,..,.. ,i In .1
Hosiery
Black and Tan 15c Hose nCjr
four pair for -
Fancy Lisle Hose worth
35c and 50c rnf
three pair for - - -
Underwear
... (.Hi, H i: M
:
f Vtiit Wnnl n
Studcbakcr in I ' " 'If: - - !' Ml skin :i( up; worth $22.50 to $30.00I rnmpi wth-- iiitr ,r iiifrni.f Titt'iilioiin 75. (M.f klriing tdk, Ci Slid IwcoiiiJ
1 ButfgyChcnp
.4.75If h'. " fft-h- , - II. I' .4 $6.50 Panamas
now - - -114.95
Guaranteed All Wool
Clothes now
These suits
Ur An 11m ArwiH,
J im.I. ,l i fur Mm k.1
" " ' . M ' ' ' li Wlli.il ,1
.Null, n to SuI.m rilirrn. '' ' '"
El
' Mil Hi i is lii full to re- - " ' '' "
.U. ' "" u ' ' ""' " ''(1r, u.,r ,.luu J..iiiiMil
....
' tun t n..ii.'y tins i.fl.. n . n.iM.' 1,11-- !i. ' i'li- - ' ' in plain or orfolk style; n orth to $22.50
11.15
.90c
.75c
Odd Suits, Coats and Pants
of superior quality
Worth all the uuy up lo $20
li'l It. I k III lil'lir tn li., It cip. .M'li '. V ii, l i i, A '...'
litcMil i.y ntiii tamer. 1'iiooa si... .. ,n : . t h ti
II r r.. ti t'.ii-- .i I.
--
,.O0 Tti'Mnr,! ,no, J '""
$1.25 Balbriqqans
per suit
$1.00 Balbrkjyans
per suit - -
if i r iI.wjicfooi bixky riy
Paper jm Ml r.r tl.n niriil ana fun- - 1.. i,
ii ... . U Ui, ii-v i. ii ,i . i n n "no . ii h if i .' in- - -I,.., ..,.,. ..t II, a M.,r.in, l.llln.. . "
J..urnl fn.rn thn d.twn) of ' ' '' f i" ! '!' t
.U.MT,I.., l'.: Hi I'M ..Hi' !' III. .1. II Ij'.rn.NAl, rri:r.i;:i!iNOCO. i: t, ,. ..... - i ' a
$3.00 Lisle Union Suits 1 Qf)
new
IMen's ShirtsMi. . H Ii. ' I,' f ir i!il (
..i, ,ii,t:l Mr
.ii lit,'..'- i it,.
LOCAL ITEMS OF INTEREST
I...I-.- II. J
.I ' '
.1 - I! 11,11 .'1 ?
t 11. X
.., ,i. i ,,
:,. hi v. i,.
Neckwear
A superb line of Four-in-Han- ds
worth up to $1 ACf
new
50c Fcur-in-Han- ICTp
now
Pajamas
Fine Soisette Pajamas
worth $3.00 1 Qf)
new,
Worth $4.00 7 90
new
Men's Dusters
Automobile Dusters
made of linen or soi-
sette. worth up to $4.1 Qf)
now
SI. 25 and SI. 50 values QC;r
for JJt
SI. 75 and $2.03 values 1 AC
for '4J
.. h. w
u Mini: i:i n i; i , ,
i, ...
'i:
Boys' Clothing
Boys' All Wool School Suits at. . .81.90
Worth $0, $0.50 ami $7
200 pairs Boys' Pants at 7."C
Worth $1, $1.25 and $l.50-u- ll sizes
C hildren's Washable Suits to close at. . SI
Some of these suits are n orth $2.50, .S.7
Men's Trousers
200 pairs Trousers worth up to $5.50, (TO QQ4U.JVgreen tagt-c-
200 pairs Trousers worth U. to $1.50. tfT QA
green tagged 'JU
200 pairs Work Pants worth up to (M QA
$3.00. green tagged
i , . i,i
Puisoii Fly Paper
Fly Killers
Fry Traps
Fiibt H - Grow, Suua,
Pears
2 lbs. (or 15c
WARD'S STORE
Ilomir II. Unl, Mgr.
!,, .i i Ii Li,,; :,t it., ii, i.. !!
;,,
.i u
Ii ,.l ll ,,i,:.i. ,i I
.11.1 l.Mlil III . -
5it i, I.,.-- -. .i m i r 45c
. . .
Wui k Sim li
forl 1,1!.,'. I,,. ...'. 'Ill, (. . t, "I I' 'I
.i I . .1, in. 'I .1 'I I" til - - .1 I" -
' . f!" I...- - l,. u .i Ii I .. Ill
ti n. ,i it ui-- ' I. , ' ' .ui .1 .1, -
..i . Suit Casestl'.ll ..I II" If" I'll il
lOCI I AVI. i I... f . l'"li. 'I !. hi M .!;!
.i.,,i i ... i'. i !...it.
;ii ii I '' '.. " M,,,.., .. v.iiii'-'.i- iln- ui ..t.i.i
I......I I,., ,i il.,.... I ii.i ,. nji I.MIi.'.i.m mill i niiiii Iri.i ui- 111'
' ,,'.'. I.. h , "11 ' I ii !', i. INK M .! r. ,tl ..It- -
- - IH.,.1. I,, ... I 1. ,'. ' H ' ' ' I
I . ,.'( i,i,l I'.ui'l I. i.i. r.r, - ,, I'ln i, iii. ui li'i'.ii. i :: .mi., if
;i i ,li, II ,l I ;.., ii. .- v " II" il .'III" I.i It... I l,.i".
S4.C0 Fibre Suit CasesJ QQ
$8.00 Leather Suit a f(
Cases now - -- U'vum 111 Marl.lc Ate. Hhhim 2.
ivil !. i'.i'k ' iI .,, t !). ,i i -- I '
u l 111.- In ,,l:ii .h.t l...t !."!,.. M ,il Goods
Delivered Free
by Parcel PostWfilt&r.F HFSSFLDFN SIMON STERN, Inci,i , I ,ilf. Int. Vumv Early and(Jet First Choicein. ' t u ,.(I.i. I .,1 K,).,,lirncrwl r.nilriii'ti.r. Kl ,. f M, li,in, h
.1 ,i. r
fi il I'. II. I .illi'l
r. , ii Ii in, I.i
fc. A A AAa.rtenrca nl '..rfcmai.htp rmnt. ..!...,, , I n n i it..ii
to tm-r- f.,r y.mr Mimii't , ,. ,i li.ul.ul'ln m.. : f r .;
I', !,, nliian any i.inti "' " , j ,, ,( t ,v lun tia, in. ...hi;. M. 1 j i i I t m rui o. 2i I,. ,i,,l ,,..i mi. 1..1 if i.i- . " ,'II ... i, i ,l.i .i ln
A III If H . illiiil,
iliiiqufrijue. ''im, "i
fiVii:iti(tn i'i.amxu mix,
I'liiiiio 333. mi t n If H i hi ,i 'GlOT AGREES MTULITHIC CD. TO ROOSEVELT CHATS !ii i i i, ii t:... i,i win i. :.,i il ;i. in i,., Im.i-- .ui' -PA
,1.,- i fi, nlii II. ,!" !! i! if 'I..If i ( 'I M!f I . II Ml"
t I .... Ill ,1 li.l II. H Itiih i h, If ll.l'i I,, i lit ft ..il.
FOR SALE.
Good Paying Business, jSliufflebarger s I., , ii i i Inn. .Mr aii.l Mi- - .1 I'. MiM mil ',
'i'tl-- ' t ' i .1 II II .1 .1 II ' ll i IKE CONCRETE WITH FRIENDSTO CHANGE II
-
JUDGE E. C. ABBOTT
RENDERS JUDGMENT
IN PARTITION SUIT
HtWMIIt MM. .'in,, ii i"- ui. ii- -.1 i.ii" n. -- '.
in I llii,. l,.,l.l f Il l i.i Hi If I,. . r - I ,,i,l I.
Excellent Location.
Address, P. 0. Box 73,
Albuquerque, N. M.
t 11111,1", I.I...... ...... .. - - f i il I, .,11 I III' . .IH t "I ATSTATIO(.11,-1- , lll llll.ill. OUNTflT FCONTRACI'ltoM n ;i i.t ti" I 1 1 ;S,l Mi it-- ..i ! n !.. ;
, ' i . i ' l; II 'I'uli i,
,, f. llh It ,,l f.,lli . .,1
,. i,f.. , .Ml.; ' i I.
,f V. S. Strii k- -.1 uilmifiit in Hi
.3
..
.. f !1 il 11 Mli if
"
'''I' iiKii'ii-'- l t'.iti'f'im- - ii'i' r. i'i'i',l f"p ,.;,,- ,,f Will Fiiniih M.itfiial If City I on net Piesident Spends brief K. sm.Ki,,'. wiiiar.i m. MUkHT.
n.mvi o Hands Krr.l.'ii.-- II. K.-i.- mi'l flii'istl.in K.-nt- . ..HUliiiiiy )eNi Will Make Futmt; Busi.tcsr, Slay Here Shakinir i, iidi iiil l.v .JiiiUi' K, '. .Mil. oil, "I
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill.
3d and Marquette. Phone 8.
,! ill, i
II .. Biti.Mhu-
f Ncidi'w.houd t- - Pay a.ul txchanui.ui Comire-.t- JZJX:: LET US SEND A MANTo e Tlmt I'.ruken Window
t.lui.
V !:" believeIK
W 'ter I'm''! Ueatner with Crowd, .. o.-- - t i...rt.ii..n ty. The
..nit a..n '"I III. ".lnili" "f -;il Vai;il;!v Ah-ivd-on- ,
Sii ii i.l.'i'. in.' lu.liiii; tlf w,li- "f i
l li.tit.'il l.itf.
AMJCQU ltQI i: f.UMUEJt
i'Ih.iio 4zi, in . ri"- -r..i us- c i'n "fi. nthi. .11 f ll ' if I' "n "
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